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Resumé'
Vi! vil! med! dette! projekt! undersøge! radiomontagers! æstetik,! og!
hvordan! den! leveres.! Vi! vil! starte! med! at! analysere! radiomontagen!
Monster,!der!er!produceret!af!Third!Ear,!for!at!finde!frem!til,!hvordan!
denne! bruger! både! faktaB! og! fiktionskodet! lyd! til! at! fortælle! en!
historie.! Denne! faktionskodning! vil! vi! arbejde! videre! med! og! selv!
producere! to! lydklip,! der! forsøger! at! forøge! enten! faktaB! eller!
fiktionskodningen! i! Monster.! Disse! to! vil! vi! siden! afspille! for!
radiokyndige! fagfolk,! der! skal! hjælpe! os! til! at! afprøve,! om! vores!
produktioner! er! eksemplariske! for! den! kodning,! de! foregiver! at!
indeholde.!Slutteligt!skal!dette!diskuteres!for!at!forsøge!at!finde!frem!
til,!hvad!man!henholdsvis!vinder!og!taber!ved!at!ændre!på!kodningen!
af!en!radiomontage.!
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1.0'Indledning'
At!høre!en!radiomontage!kan!vække!mindelser!om!at!få!gode!historier!
læst!højt,!men!det!er! ikke!altid,!at!der!er! tid! til!den!slags! fordybelse.!
Ligeledes!kræver!det!at!høre!radiomontager,!at!lytteren!tager!sig!tid!til!
at! fordybe! sig! i! montagens! fortælling! og! virkemidler.! Radiomediet!
evner!gennem!flere!lydniveauer!at!skabe!illusion!om!rum!for!lytteren,!
og!med!podcastings!og!on!demand!radio!er!det!blevet!langt!nemmere!
for! alle! at! finde! tid! til! fordybelse.! Dermed! er! det! blevet! op! til! den!
enkelte,!hvornår!de!vil!træde!ind!i!det!illuderede!rum,!da!lytteren!ikke!
behøver! at! sidde! klar! ved! radioen,! men! selv! vælger! tid! og! sted! til!
radiolytning.!
!
Alle! fem,! der! skriver! dette! projekt,! har! hørt! radiomontager! fra! det!
digitale!magasin!Third!Ear.!Hvad!er!det!tredje!øre!–!vi!har!før!hørt!om!
det! tredje! øje.! Der! bliver! forbundet! med! noget,! der! kan! sanse! det!
oversanselige.! Betyder! Third! Ear! i! denne! forbindelse,! at! lytteren! får!
mulighed! for! auditivt! at! sanse! nye! sider! af! historier,! fordi! det! er!
monteret!på!en!måde,!der!skaber!det!førnævnte!illuderede!rum.!!
!
I! Third! Ear’s! montager! bliver! faktuelle! historier! fortalt,! men! på! en!
måde!så!de!virker!særligt!fantastiske!og!på!en!måde,!så!man!som!lytter!
kan!leve!sig!dybt!ind!i!dem.!Når!man!lytter!til!deres!historier,!kan!man!
til!tider!blive!usikker!på,!om!det!er!noget,!de!har!fundet!på.!Men!det!er!
det! ikke,!det!er!kun!det!halve!de!har! fundet!på.!Third!Ear!har!nemlig!
blandet! fakta! og! fiktion,! de! har! fortalt! en! god! historie! og! gjort! den!
endnu!bedre.!Men!hvorfor!ikke!bare!fortælle!en!historie,!der!ikke!har!
noget!som!helst!med!virkeligheden!at!gøre?!Hvis!historien!ikke!bygger!
på! noget! faktuelt,! kan! alt! jo! ske,! og! der! er! ingen! grænser! for,! hvor!
spændende! en! fortælling! kan! blive.! Fordi! det,! at! noget! er! virkeligt,!
faktisk!er!spændende!i!sig!selv.!Det!har!sin!helt!egen!betydning,!når!en!
historie!!er!sand,!at!den!finder!sted!i!samme!verden,!som!vi!lever!i,!og!
at! det,! der! sker! i! historien,! også! kunne! ske! for! os.! Dette! bringer!
historien!tættere!på,!og!gør!den!fantastisk!på!en!anden!måde.!
!
Det! er! den!måde,! som!Third! Ear! blander! fakta! og! fiktion! på,! der! har!
fanget! vores! interesse.! Det! er! disse! spørgsmål! om,! hvad! fakta! og!
fiktion!hver!især!kan!få!lytteren!til!at!føle!og!opleve,!som!har!motiveret!
os! til! at! skrive! netop! denne! opgave! og! til! selv! at! prøve! kræfter!med!
montageproduktion.!
!
1.1'Problemfelt'
Montageradio!er!lyd,!stykket!sammen!af!mindre!dele!eller!elementer,!
der! er! sammensat! til! en! helhed.! Disse! dele! kan! både! indeholde! og!
bygge!på! fakta!og! fiktion.!At!blande! fakta!og! fiktion! kan!eksempelvis!
gøres! ved,! at! der! rapporteres! fra! et! faktisk! eksisterende! sted! og!
derefter!monteres!elementer,!der!ikke!var!faktuelt!tilstede!for!at!opnå!
en! dramatiserende! effekt.! Det! kunne! være! violiner,! der! skaber! en!
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stemning,! som! vi! kender! fra! gysergenren,! men! også! mere! subtile!
effekter.!!
!
Vi! har! valgt! at! arbejde!med! radiomontagen!Monster! (Moltzen!2011),!
produceret!af!Third!Ear,!som!beskriver!sig!selv!som!et!digitalt!magasin,!
der! fortæller!historier!med!ord,! lyd!og!billeder! (thirdear.dk).!Monster!
blev! første!gang!udgivet! som!podcast!på!Third!Ear’s!hjemmeside!den!
1/2!2011!og!var!første!del!af!en!serie!på!tre!programmer!med!temaet!
monstre!og!uhyrer.!Programmet!er! inddelt! i! tre!uafhængige!historier;!
én!om!en!pyroman,!én!om! trainBsurfere!og!én!om!Mjølnerparken.!Vi!
fokuserer!kun!på!den!første!(Moltzen!2011:!00:00B29:12).!Monster(er!
tilrettelagt! og! produceret! af! Krister!Moltzen,! der! også! fungerer! som!
montagens! kommentator,! reporter! og! interviewer.! Vi! har! valgt!
monster,! fordi! vi! er! af! den! opfattelse,! at! den! placerer! sig! imellem!
faktaB!og!fiktionsgenren,!og!som!sådan!er!et!oplagt!empirisk!materiale!
for!en!interessant!analyse!af,!hvad!der!sker!i!spændet!mellem!fakta!og!
fiktion.!!
!
Montagen! er! monteret! med! en! bevidst! dobbelthed! i! sit! æstetiske!
udtryk,!der!på!den!ene! side!påstår,! at!dens! fortælling!er! sand,!og!på!
den!anden!side,!at!den!er!fundet!på,!eller! i!hvert!fald!fortalt!med!det!
formål!at!fascinere!og!underholde.!Det!er!vores!oplevelse,!at!Monster(
indeholder! en! form! for! blandingsæstetik,! hvor! formen! låner! greb! fra!
fiktionen!og! tilfører! det! faktuelle! indhold! et! element! af! spænding!og!
eventyr.!Ideen!om!et!sådant!spektrum,!hvor!der!kan!skrues!op!og!ned!
for!faktaB!og!fiktionskoder,!kan!illustreres!meget!simpelt:!
Videnskabelige!artikler!
Nyheder!
Historiske!tekser!
Radiomontager!
Nogle!dokumentarfilm!
Myter!
Eventyr!
Romaner!
Fiktionsfilm!
!
Denne!illustration!viser!også!midterkategorien!faktion,!der,!som!ordet!
angiver,! ligger! sig! imellem! fakta! og! fiktion.! Denne! mellemposition!
benytter! en! æstetik,! der! låner! fra! både! faktaB! og! fiktionsgenrer,! og!
derfor!er!netop!Monster!et!eksempel!på!faktion.!Vi!vil!i!denne!opgave!
bruge!begrebet!faktion!bredt,!i!tråd!med!måden!som!det!anvendes!hos!
Peter!Harms!Larsen:!faktion!skal!forstås!som!en!hver!medieproduktion,!
der!blander!fakta!og!fiktion!(Larsen!1990:!12).!
!!
FaktaB! og! fiktionsæstetik! er! noget! man! oplever.! Æstetikken! er! et!
spørgsmål! om! sansning! og! oplevelse,! det! hører! derfor! til! på!
modtagersiden! eller! receptionssiden.!Modsat! finder! man! selvfølgelig!
afsenderens! intention! om,! hvordan! det,! der! afsendes,! gerne! skulle!
opleves.!Det,!som!afsenderen!gør!for!at!målrette!sit!produkt!efter!en!
bestemt!oplevelse,!kan!man!kalde!for!kodningen.!Når!vi!skal!undersøge!
radioæstetik!er!det!også!relevant,!hvis!ikke!direkte!nødvendigt,!også!at!
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undersøge! radiokodning.! Denne! sammenhæng!mellem! kodningen! og!
den!æstetiske!oplevelse!vil!derfor!være!central!opgaven!igennem,!hvor!
analysen! af! Third! Ear’s,! Monster,! bliver! brugt! som! et! eksempel! på,!
hvordan!der!kan!skrues!op!og!ned!på!faktaB!og!fiktionskoderne.!!
!
Vores!opgave!vil! altså!undersøge! radiokodning!og! radioæstetik! inden!
for! montagegenren.! Vores! fokus! vil! være,! hvordan! fakta,! fiktion! og!
faktion!bliver!kodet!og!oplevet,! samt!hvad! sker!der,!når!kodningerne!
glider! ind!over!hinanden,!og!der!på!den!måde! signaleres,! at!det,! der!
lyttes!til,!både!er!fakta!og!fiktion.!Opgaven!drejer!sig!altså!om:!Æstetisk!
oplevelse! af! faktaB! og! fiktionskoder,! og! disses! forskellige! roller! og!
virkemidler! både! hver! for! sig! og! som! faktion.! Dette! gør! vi! med!
udgangspunkt!i!montagen!Monster!produceret!af!Third!Ear.!
!
1.2'Problemformulering'
Disse!overvejelser!leder!os!til!projektets!problemformulering:!!
!
Hvad! vinder! man,! henholdsvis! taber,! hvis! man! øger! faktaB! og!
fiktionskodningen! i! en! radiomontage?! Og! hvordan! kan! man! forstå!
faktion!som!fremstillingsform.!Er!der!knyttet!nogen!særlige!æstetiske!
oplevelser! til! receptionen! af! blandinger! mellem! faktaB! og!
fiktionskoder?!
!
1.3'Afgrænsninger'
Nu! har! vi! beskrevet,! hvad! opgaven! skal! handle! om,! følgende! er! et!
overblik!af,!hvad!den!ikke!skal!handle!om.!!
!
Vi!vil!i!dette!projekt!ikke!diskutere!eller!undersøge,!hvad!fakta!i!sig!selv!
er.! Vi! beskæftiger! os! ikke! med! spørgsmål! som:! Hvornår! er! noget!
faktum?! Dette! er! et! spørgsmål,! der! forholder! sig! til! begreber! som!
virkelighed! og! sandhed,! men! vores! fokus! vil! være! på! de! æstetiske!
oplevelser,! som!kodningerne! skaber.!Vi!beskæftiger!os!med,!hvordan!
man!fremkalder!en!bestemt!oplevelse!hos!en!lytter!–!ikke!om!lytterens!
oplevelse!er!i!overensstemmelse!med!virkeligheden.!!
!
Man!kunne!også!have!undersøgt,!de!moralske!aspekter,!der!er!på!spil,!
når!man!laver!faktion.!Er!det!i!orden!at!manipulere!med!lytterne!ved!at!
fortælle!om!virkelige!begivenheder!på!en!dramatiseret!måde?!Bør!man!
altid! fortælle! om! faktiske! begivenheder! på! en! så! objektiv!måde! som!
muligt?! Og! er! det! amoralsk! at! gøre! dem! mere! spændende! gennem!
fortælletekniske! virkemidler?! Spørgsmål! som! disse! er! normative! og!
kræver! etiske! overvejelser,! som! peger! i! en! anden! retning,! end! vi! i!
denne!opgave!bevæger!os.!!
!
Monster!er!en!podcast,!hvilket!vil!sige,!at!den!er!tilgængelig!på!nettet!
hele! tiden.! Dette! betyder,! at! distributionsmulighederne! er! meget!
anderledes!end!ved!klassisk!radio.!Dette!er!uden!tvivl!af!stor!betydning!
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for,!hvordan!en!montage!som!Monster!bliver!anvendt!af!lytterne.!Man!
kan! til! hver! en! tid! hente! den,! vi! har! dog! valgt! ikke! at! gå! ind! i!
overvejelser! af,! hvad! det! gør! ved! perceptionen,! da! vi! mener,! det!
bevæger! sig! for! langt! væk! fra! vores! hovedfokus! på! kodninger! og!
æstetik.!
!
1.4'Opgavens'overordnede'logik'
Dette! afsnit! vil! give! et! overblik! over! den! grundlæggende!
fremgangsmåde!med! selve!opgaven,!det! skal! vise,!hvordan!opgavens!
overordnet! er! struktureret.! Løbende! inden! hver! hovedafsnit! af!
rapporten! vil! det! enkeltes! afsnits! metode! og! fremgangsmåde! blive!
forklaret!nærmere.!Dette! for!at!give! læseren!de! relevante!metodiske!
overvejelser,!umiddelbart!inden!de!aktualiseres!i!opgaven.!!
!
For!at!besvare!vores!problemformulering!har!vi!anvendt!tre!forskellige!
metoder:!1)!Vi!har!valgt!at!lave!en!analyse!af!montagen!Monster.!2)!Vi!
har! selv! produceret! to!mindre! lydklip!med! udgangspunkt! i!Monster,!
hvor! vi! forsøger! at! ændre! kodningen.! Så! det! ene! bliver! tilført! flere!
faktakoder,! den! anden! flere! fiktionskoder.! 3)! Vi! har! afspillet! både! et!
kort! uddrag! af! Monster! og! vores! egne! lydklip! for! en! gruppe!
radiofagfolk!for!at!høre!deres!refleksioner!over!de!tre.!
!
Det!er! intentionen,!at!disse!tre!forskellige!tilgange!vil! lede!frem!til!en!
bred! belysning! af! problemstillinger! vedrørende! faktaB! og!
fiktionskodninger!og!af!oplevelsen!af!disse.!
!
1)!Analysen!skal!hjælpe!os!med!at!finde!konkrete!eksempler!på!faktaB!
og! fiktionskoder,! som! vi! vil! undersøge.! Monster! er! konstrueret!
gennem! en! række! dramaturgiske! greb,! der! alle! har! hver! deres!
funktion,!og!det!er!disse!greb,!som!vi!i!analysen!vil!afkode.!Dermed!når!
vi!frem!til!en!forståelse!af,!hvad!det!er,!folkene!bag!Third!Ear!gør,!når!
de! giver! lytteren!en!oplevelse! af,! at! noget! er! faktaB! og! fiktionskodet.!
Løbende!med! vores! analyse! af! Monster! vil! vi! introducere! teoretiske!
begreber,!når!de!bliver!relevante.!
!
2)! Vores! egen! produktion! af! lydklip! har! til! formål! at! give! en! direkte!
erfaring! af,! hvordan! det! er! at! anvende! disse! kodninger! i! praksis.! De!
faktaB!og!fiktionskoder,!som!vi!fandt!i!analysen,!vil!vi!forsøge!at!arbejde!
videre! med! ved! selv! at! bruge! de! effekter! og! kodningsformer,! der!
skaber!disse!koder.!Dette!kan!give!en!fornemmelse!af,!at!tingene!ikke!
altid!er!så!simple,!som!de!kan!lyde,!når!man!reducerer!dem!til!teori,!da!
der! kan! gemme! sig! særlige! erkendelser! i! praksis,! som! ikke! er!
tilgængelige!gennem!læsning!af!teori.!
!
3)!Afprøvningen!af!de!selvproducerede! lydklip!er! ikke!et! forsøg!på!at!
lave! empiri,! der! skal! danne! grundlag! for! en! konklusion,!men! blot! en!
måde!at!bringe!en!vinkel,!hvor!det!er!receptionen,!der!kommer!i!fokus.!
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Interviews!med!en!række!fagfolk!giver!mulighed!for!at!stille!spørgsmål,!
der!forhåbentligt!kan!udvide!vores!eget!syn!på!spørgsmålene!omkring!
faktaB!og!fiktionskodninger!og!æstetik!en!smule.!
!
Resultaterne!af!disse!tre!metodiske!tilgange!vil!blive!diskuteret!før!der!
endeligt!konkluderes.!!
!
1.5'Et'historisk'blik'på'montagen'som'genre'
Før! vi! går! i! gang! med! analysen! af! Monster! og! de! metodiske!
overvejelser,!der!knytter!sig!til!denne,!vil!vi!gerne!etablere!et!minimum!
af! historisk! kontekst.! Afsnittet! tager! udgangspunkt! i! dansk! forskning!
inden! for! radiomontagegenren! og! skal! give! et! oprids! af! den!
genretradition,!som!moderne!montager!som!Monster!har!afsæt!i.!!
!
Den! danske! Statsradiofoni! oprettes! i! 1926,! men! er! først! endeligt!
udbygget! i! slutningen! af! 30’erne! (Poulsen! 2006b:! 61).! Inden!
Statsradiofonien! har! radiolytning! været! forbeholdt! privatpersoner! og!
medlemmer!af!radioklubber!(ibid.!159).!!
!
Radiomontagegenren!har!rødder!helt!tilbage!til!slutningen!af!20’erne,!
hvor! hørebilledet,! med! Aksel! Dahlerup! i! spidsen,! opstod:! ”Et(
hørebillede( er( et( billede( på(den( indre( billedskærm( skabt( af( lyd( alene.(
Ikke( blot( ord,(men( netop( situeret( lyd( i( al( sin( kompleksitet.”( (Poulsen!
2001:! 10).! Til! at! starte! med! var! hørebilleder! optagelser! fra!
virksomheder!og!fabrikker,!hvor!lytteren!blev!præsenteret!for!lyde!og!
stemninger,! der! tydeliggjorde! arbejdssfæren! på! virksomhederne!
(Poulsen!2006b:!224).!Senere!blev!hørebilledets!fokus!dagligdagslivet,!
og!tilrettelæggeren!flyttede!fokus!fra!begivenheden!til!mennesket!bag!
denne.!
!
Omkring! Anden! Verdenskrig! opstod! et! nyt! radiobegreb;! den! BBCB
inspirerede! feature! (ibid.! 78).! I! mellemtiden! havde! den( litterære(
radiomontage,! hvor! litterære! tekster! blev! højtlæst! med! dramatisk!
stemmeføring!med!videre,!brugt!radiomediet!til!at!sprede!pædagogisk!
tilrettelagt! litteraturformidling! i! æteren! (Poulsen! 2001:! 14).!
Featureprogrammer!blev! første!gang!bragt! i!årene! inden!krigen,!men!
blev!vigtigst!af!alt!brugt!til!at!genoprette!Statsradiofoniens!renomme!i!
perioden! efter! krigen.! Statsradiofonien! blev! kritiseret! både! af!
modstandsbevægelsen! og! befolkningen! for! ikke! at! have! forsøgt! at!
omgå! besættelsesmagtens! restriktioner! og! censur! under! krigen,! som!
BBCBradio! i! Danmark! havde! formået.! Hertil! kom,! at! statsradiofonien!
blev! pålagt! at! sende! såkaldte! forståelsesprogrammer,! ”…( der( på( en(
fordelagtig(måde( skulle( gøre( det( nye( Tyskland( kendt( for( den( danske(
befolkning.”( (ibid.!8).!Det!blev! tyskimmigranten!Willy!Reunert,!der! fik!
størst! succes! og! pionerstatus! inden! for! featuregenren.! ”Nøgleord( for(
Reunerts( produktion( var( udsyn,( indsigt( og( samvittighed,( og( i( et(
interview(i(Politiken(i(1949(udtalte(han:(»Jeg((Reunert(red.)(interesserer(
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mig(ikke(for(seværdigheder,(men(for(det(almindelige(menneske«”((ibid.!
16).!Reunert!ønskede,!at!lytteren!skulle!præsenteres!for!en!side!af!en!
sag!og!på!grundlag!af!dette!selv!tage!stilling!til,!hvorvidt!man!var!enig!
eller! uenig.! Det! var! dog! en! anden,! Viggo! Clausen,! der! var! elev! af!
Reunert,!der!forfinede!alle!foregående!montagegenre!til!sin!egen:!!
!
”Viggo! Clausen! suger! i! sine! features! og! senere!montager! næring! fra!
alle! tre! rødder:! fokus!på!det! typiske!og! tilrettelæggerens! formning!af!
helheden! fra! hørebilledet,! den! radiofoniske! udtryksbevidsthed! fra! de!
litterære! tekstmontager! og! virkelighedsforankringen! fra! featuren.”!
(ibid.)!
!
Clausen!udviklede!featuregenren!i!en!sådan!grad,!at!en!undergenre!til!
featuren! i! dag! kendes! som! den( clausenske( feature( (ibid.! 17).! Hans!
features!omhandlede!kultur!og!kulturrefleksivitet,!og!han!havde!vendt!
op! og! ned! på! tidligere! skisma! og! strukturer;! der! var! ikke! nogen!
fortællerstemme,!der!satte!rammer!for,!hvad!lytteren!skulle!opleve!og!
sætte!under!lup.!Han!lod!i!stedet!de!interviewede!bære!historien!frem,!
som! i! radiomontagen! Klassekammerater! (Carlsen! 2002),! hvor! han!
møder! sine! gamle! klassekammerater,! som! det! er! gået! mere! eller!
mindre!godt,!siden!de!sidst!så!hinanden!den!dag,!de!gik!ud!af!skolen.!
Han!dømmer!dem!ikke!eller!moraliserer,!men!lader!dem!bare!fortælle!
deres!historier!(ibid.).!!
!
En! sparerunde! på! Danmarks! Radio! i! 2007! lukkede! P1s!
Dokumentarzone! herunder! programserien! Ultralyd! og! montageB
afdelingen.! Endnu! en! sparerunde! i! 2011! lukkede! radioprogrammet!
Reportagen! på! P1! og! halverede! længden! på! montageprogrammet!
Feature! på! P1.! Det! er! ud! af! disse! besparelser! og! fyringer! af! dygtige!
radiofolk,! at! Third! Ear! er! opstået.! Third! Ear! er! startet! af! nogle! af! de!
gamle!ansatte!på!programmet!Ultralyd,!og!de!modtog!priser!allerede!
for!deres!første!producerede!program,!Guldhornene,!fra!2008.!Det!er!
dog! et! problem! at! finansiere! foretagenet,! der! lægger! sig!mellem! en!
kunstB! og! medieposition,! hvilket! for! eksempel! besværliggør!
mediestøtte.!(Yde!2012)!
!
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2.0'Teori'og'Analyse'
I!dette!afsnit!vil! vi! foretage!en!analyse!af!Monster.! Før!den!egentlige!
analyse!vil!vi!lave!en!kort!introduktion!til!nogle!af!de!teorier,!metoder!
og! begreber,! vi! anvender.! Ud! over! det! vil! vi! ikke! skrive! et! egentligt!
teoriafsnit,! men! i! stedet! præsenterer! vi! løbende! de! teoretiske!
begreber,! vi! anvender.! Et! mere! udførligt! teoriafsnit! er! fravalgt! på!
baggrund! af! en! overbevisning! om,! at! teori! i! denne! opgave! forklares!
bedst!ved!hjælp!af!eksempler,!og!at!vi!foretrækker,!at!disse!eksempler!
bliver!taget!ud!fra!det!produkt,!der!skal!analyseres.!!
!
Analysen! vil! forme! sig! som! en! undersøgelse! af,! hvordan! henholdsvis!
fakta!og!fiktion!kommer!til!udtryk!i!Monster,!og!hvilke!oplevelser!disse!
udtryk!skaber!hos!lytteren.!Vi!kommer!til!at!tale!om!disse!udtryk!som!
kodninger.!Da!det!udelukkende!er!fakta,!fiktion!og!blandingen!af!de!to,!
vi!er!interesserede!i!at!undersøge,!har!vi!også!kun!dele!med!i!analysen,!
der!kan!gøre!os!klogere!på!disse!områder.!!
!
For! at! danne! os! et! overblik! over! programmets! lydniveauer! og!
fortællerpositioner!transskriberede!vi!programmet!(Bilag!1),!før!vi!gik!i!
gang!med!den!egentlige!analyse.!Dette!gjorde!vi!med!udgangspunkt! i!
dr.phil.!Ib!Poulsens!transskriptionskonventioner!(2006b:!9):!
!
!
Ekstra!lyd!(underlægning!start!og!slut):!! (bål!start)!
Uforståelig!tale:! ! ! xxx!
Ekstra!styrke:! ! ! SKRIGER!
Pause!i!tale!op!til!1!sekund:! ! (P)!
Pause!i!tale!under!et!sekund:! ! (p)!
Overlappende!tale/afbrydelser:! ! […]!
IndryRaporter! ! skift!i!monteringsniveau!
!
Der!vil!igennem!analysen!blive!indsat!citater!fra!transskriptionen!for!at!
underbygge!væsentlige!pointer,!dermed! refereres!der! i! analysen! ikke!
til!programmet!men!til!vores!transskription.!
!
For! at! få! en! fornemmelse! af,! hvilken! dramaturgi! Monster! følger,!
udarbejdede!vi!et!registreringsskema!over!programmet!(Bilag!2),!dette!
gjorde!vi!med!inspiration!fra!Hanne!Bruun!og!Kirsten!Frandsens!model!
(1991:!68).!I!deres!model!over!et!registreringsskema!arbejder!de!med!
flere! lydspor.! Vi! har! valgt! at! begrænse! os! til! at! arbejde!med! forB! og!
baggrundslyde,!og!dermed!ikke!lave!så!grundig!en!skelnen.!
!
Som! Bruun! &! Frandsen! også! er! inde! på,! kan! der! allerede! i! arbejdet!
med! at! transskribere! og! lave! registreringsskema! være! tale! om!
fortolkning,!fordi!en!lyd!kan!vække!forskellige!mindelser!hos!forskellige!
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personer:!hvad!der!for!den!ene! lyder!som!en!kat,!der! jamrer,!kan!for!
den!anden! lyde!som!en!baby,!der!græder.!Et!andet!problem,!der!kan!
opstå!i!forbindelse!med!at!lave!registreringsskema,!er,!at!det!kan!være!
svært! at! høre,! hvornår! der! bliver! klippet.! Vi! tog! en!beslutning!om!at!
tale! om! sekvenser! og! skift! i! disse,! når! der! sker! en! opklaringsmæssig!
udvikling! i! Monster.! Af! denne! inddeling! så! vi,! at! historien! følger! en!
dramaturgi,!der!bygger!på!berettermodellen.!Derfor!har!vi!struktureret!
analysen!efter!denne!spændingskurve.!!
!
Førend! vi! starter! analysen,! er! det! nødvendigt! at! definere! nogle!
kernebegreber,! der! vil! blive! refereret! til! løbende! analysen! igennem.!
Disse! skal! således! også! ses! teorien,! der! skal! spille! sammen! med!
analysens!metoder!og!indhold:!
!
2.1'Begrebsafklaring'
2.1.1!Kodningen!
Når! vi! i! det! følgende! skriver! om! kodningen! i!montagen,! er! det,! vi! er!
interesserede!i!at!undersøge,!de!rent!praktiske!processer,!der!foregår!
på! produktionsniveau.! Over! for! dette! niveau! kan! man! tale! om! et!
opleverniveau,! det! er! den! æstetiske! oplevelse,! lytteren! får! ud! af!
kodningen.!Det!vi!undersøger!er!altså!ikke,!om!lytterne!oplever!noget!
som! faktuelt! eller! fiktivt,! men! med! hvilke! kneb,! hvilke! kodninger,!
denne!oplevelse!skabes.!
!
Kodningen!er!med!til!at!skabe!en!kontrakt!med!lytteren!om,!hvad!det!
er,!de!skal! til!at!høre.!Det!er!vigtigt,!at!kontrakten!er!klar,!så! lytteren!
perciperer! udsigelsen! på! den! efterstræbte! måde.! Kodningen! kan!
komme! til! udtryk! på! flere! niveauer,! vi! vil! her! gennemgå! nogle! af! de!
væsentligste!kendetegn!og!forskelle!på!de!to!fremstillingsformer.!
!
Lektor! i! sprog! og! kommunikation! Peter! Harms! Larsen! taler! om,!
hvordan!henholdsvis!fakta!og!fiktion!vægter!effekter!hos!modtageren!
forskelligt.! Selvom! Harms! Larsens! teori! om! faktion! drejers! sig!
hovedsageligt!om!TV!og!film,!men!vi!vælger!også!at!lade!det!gælde!for!
radiomontager.! Han! arbejder! med! tre! forskellige! typer! effekter:! 1)!
Imaginationseffekter,! som! er! dem,! der! taler! til! modtagerens! fantasi,!
det!er!følelser!af!spænding!og!overraskelse,!som!udsigelsen!vækker.!2)!
Realitetseffekterne,!der!er!den!oplevelse!af!virkelighed,!en!fremstilling!
giver.!3)!Sandhedseffekterne,!som!er!den!faktuelle!viden,!modtageren!
får!og!har!tillid!til,!når!programmet!afkodes.!Harms!Larsens!pointe!er,!
at! de! to! udtryksformer! adskiller! sig! i! det,! at! de! vægter! forskellige!
effekter.!(Harms!Larsen!1990:!173ff)!
'
2.1.2!Fiktionskoder!
Fiktionsprogrammer! vægter! imaginationseffekter,! og! det! er! altså! når!
modtagerens! fantasi! arbejder! i! perceptionen,! og! at! der! skabes!
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forestillede! rum!og!billeder.!Underlægningsmusik!og!effektlyde!er! en!
måde!at!få!dette!frem!på.!!Den!vellykkede!fiktion!er!den,!der!er!kodet!
således,!at!modtagerne!oplever!den! fremstillede!verden!som!virkelig,!
mens!de! inderst! inde!er!klar!over,!at!det!er!en! illusion!(Harms!Larsen!
1990:!181).!Det!er!altså!en!dobbelthed,!hvor!vi!på!samme!tid!skal!tro!
på!det,!og! ikke! tro!på!det.! For!at!dette!kan! lade! sig!gøre,!er! lytteren!
nødt! til! at! glemme! dele! af! den! reelle! virkelighed! og! sin! egen! sunde!
fornuft.!De!skal!lade!sig!rive!med!og!acceptere,!at!alting!kan!ske!i!den!
verden,! de! præsenteres! for.! Derudover! er! det! vigtigt,! at! fiktion! er!
fremstillet! således,! at! den! kan! fastholde! publikums! opmærksomhed.!
Dette! kan!blandt! andet! gøres! ved!at!holde!en! række!oplysninger!om!
handlingsforløbet! tilbage! for! at! øge! spændingen.! Desuden! er! det!
vigtigt,! at! modtagerne! til! fiktionsprogrammer! ikke! bliver! gjort!
opmærksomme!på! arbejdsproces! og! produktionsforhold,! da! dette! vil!
svække!fiktionens!illusion!(ibid.!180).!!!
'
2.1.3!Faktakoder!
Omvendt! forholder!det! sig!med! faktaproduktioner,!der! i! følge!Harms!
Larsen! prioriterer! sandhedseffekterne! højest.! Et! program! kan! kun!
skabe!sandhedseffekter,!hvis!modtageren!har!fuld!tillid!til!afsenderen!
og!udsigelsen!og!tror!på!alt,!hvad!der!bliver!sagt!(Harms!Larsen!1990:!
175).! Ved! at! anvende! forskellige! faktakoder,! etableres! en! kontrakt!
med! modtageren! om,! at! den! fortælling,! de! skal! høre,! bygger! på! en!
faktuel! begivenhed! (ibid.! 182).! For! eksempel! kan! programmet! gøre!
opmærksom! på! sig! selv! som! faktaproduktion! ved! at! synliggøre!
produktionsforhold! og! arbejdsproces.! Desuden! er! korrekt! geografisk!
placering! og! involvering! af! personer,! der! har! kendskab! til!
begivenheden!en!måde!at!vinde!modtagerens!tillid!og!overbevise!dem!
om,!at!afsenderen!har!viden!om!det!emne,!der!formidles.!!
!
I!modsætning!til! fiktionsprogrammer!er!det! i! fakta! ildeset!at!anvende!
musik!og!effektlyde,!da!det!sproglige!udtryk!skal!være!det!bærende!for!
at! skabe! troværdighed.! Dette! kan! blandt! andet! opnås! gennem!
autoritær! stemmeføring! og! ved! at! undlade! brug! af! værdiladede! ord!
(ibid.!174).!!
!
2.1.4!Radiomontagen!som!genre!
Inden! vi! går! i! gang!med! analysen,! vil! vi! kort! komme! ind!på,! hvad! en!
radiomontage! er.! Radiomontagen! som! genre! er! kendetegnet! ved! at!
bestå! af! en! blanding! af! flere! lydspor.! Professor! i! filmB! og!
medievidenskab! Ib! Bondebjerg! taler! om! en! genre,! der! ”…( bygger( på(
den( eksperimentelle( sammenblanding( af( flere( lydspor,( på( den(
redigerede( optagelse,( og( som( blander( faktakoder( og( fiktionskoder,(
realitetsO(og( imaginationsOeffekter.”! (2001:!22).!Radiomontagen! ligger!
sig!mellem!journalistik!og!litteratur,!men!vigtigt!er!at!nævne,!at!nogle!
montager! ligger! sig! tættere! på! journalistikken,!mens! andre! ligger! sig!
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tættere! på! litteraturen.! Begge! yderpunkter! er! dog! nødvendige! at!
komme!ind!på!for!at!definere!genren!(Johansen!1998:!27).!!
!
Monteret!radio!er!lyd,!der!er!sammensat!til!en!helhed,!den!er!stykket!
sammen! af! mindre! dele! eller! elementer.! Disse! elementer! kan! både!
være! fiktive! og! faktuelle! og! blandingen! heraf,! gennem!monteringen,!
kaldes!faktion.!Elementerne!kan!udgøres!af!reallyd,!musik,!reportager!
og!effektlyd!(Bondebjerg!2001:!21),!og!det!er!i!sammenstødet!mellem!
disse,!at!montagens!fortælling!opstår!(Poulsen!2006a:!40).!Lydene!kan!
optræde!på!forskellige!niveauer!både!receptorisk!og!reelt,!man!skelner!
her! mellem! et! primær! lydniveau,! et! sekundær! lydniveau,! et! tertiær!
lydniveau!med!videre.!Det!er!blandt!andet!igennem!lydenes!montering!
i! niveauer! og! i! forhold! til! hinanden,! at! der! hos! lytteren! skabes! et!
imaginært!rum!(ibid.!38),!altså!et!rum,!der!er!auditivt!forestillet!og!kun!
opstår!i!kraft!af!monteringen.!!
!
Historien,! der! monteres,! er! af! faktuel! karakter,! hvori! narrativitet,!
aktualitetsstof,! dramatiske! dialoger! og! lydeffekter! blandes!
(Bondebjerg! 2001:! 21).! Radioproducer! Lisbeth! Jessen! skelner!mellem!
fiktion!og!dokumentar!i!radiomontagen!og!udtaler,!at:!
!
”Montagen!bruger! i! sin! dramaturgiske! opbygning! virkemidler,! som! vi!
kender! fra! fiktionen,! men! montagen! er! ikke! fiktion! og! skal! ikke!
vurderes! som! sådan.! Montagen! er! i! modsætning! til! radioteateret!
funderet!på!dokumentarismen.”!(Hanghøj!2006:!47)!
!
Således!skaber!radiomontagen!en!kontrakt!med!lytteren!om,!at!det!er!
faktuelle! begivenheder,! der! gennemgår! en! kunstnerisk! bearbejdning.!
Dermed! ikke! sagt,! at! fiktive! begivenheder! og! historier! ikke! kan!
monteres,!men!radiomontage!som!genre!vil!ifølge!Lisbeth!Jessen!være!
funderet! i! dokumentarismen.! Begivenhederne,! der! ! gennem! diverse!
effekter! og! virkemidler,! fortolkes! for! lytteren! og! bygges! op! som! et!
dramaturgisk!forløb!for!at!skabe!spænding.!Spændingen!skabes!ved,!at!
fortællingen!rummer!en!konflikt,!som!en!eller!flere!personer!kan!bære!
frem.!Der!skal!være!en!udvikling!i!montagen,!der!således!skaber!selve!
fortællingen.!(ibid.)!!
!
2.1.5!Akustik!
I! analysen! skelnes! der! mellem! reallyd! og! effektlyd.! Reallyd! eller!
cleansound! ! er! rummets! iboende! lyde,! det! kan! eksempelvis! være! en!
telefon,! der! ringer,! en! persons! åndedræt! eller! fodtrin.! Derudover! er!
baggrundsstøj! som! trafik! og! rumklang! også! kendetegnende! ved!
reallyd.! På! den! anden! siden! finder!man! effektlyde,! der! er! lyde! tilsat!
montagen,!det!kan!eksempelvis!være!underlægningsmusik!eller!andre!
lyde,!der! forstærker! reallyden,!men! som!er! lagt!på! i! produktionen!af!
radiomontagen!og!dermed!ikke!optaget!ude!på!selve!stedet!(Johansen!
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1998:! 33).! Ydermere! skelner! man! mellem! synkron! og! asynkron! lyd,!
hvor! synkron! er! lyd,! der! både! kan! høres! af! os! som! lyttere! og! af!
personer,!der!er!med!i!programmet,!altså!cleansound.!Asynkron!lyd,!er!
lyd,!der!er!lagt!på!i!efterbehandlingen,!og!kan!således!ikke!høres!af!de!
personer,! der! optræder! i! montagen,! mens! den! optages.!
(filmcentralen.dk)!
!
2.1.6!Realscene!–!stemmens!rum!og!erindringens!rum!
Montageforfatteren! kan! arbejde!med! flere! rum! i! en! scene! i! form! af!
stemmens(rum!og!erindringens(rum.!Ved!stemmens!rum!forstås!”den!
fysiske!og!akustiske!scene,!vi!hører!netop!nu.”!(Johansen,!1998:!36),!og!
som!skabes!sammen!med!synkronlyd,!der!faktisk!er!til!stede!i!rummet!
på!det!pågældende!!tidspunkt.! I!stemmens!rum!er!den!fortalte!tid!og!
fortælletiden!den!samme,!altså!er!der!ikke!klippet!i!handlingsforløbet.!
For!reporteren!handler!det!i!denne!sammenhæng!om!at!være!på!dette!
sted!på!det!rette!tidspunkt!(ibid.!!38).!
!
I!erindringens!rum!føres!lytteren!tilbage!i!tid!ved,!at!der!fortælles!om!
en!overstået!begivenhed,!uden!scenen!flyttes!fra!det!fysiske!rum.!Hvis!
erindringsrummet! fanger! lytterens! opmærksomhed,! fortrænges! de!
faktiske!lyde,!men!vender!tilbage,!når!scenen!atter!sættes!i!stemmens!
rum.!Dette!gør! tilrettelæggeren!eksempelvis,!ved!at!genbruge!en! lyd,!
der!tidligere!har!været!brugt!i!stemmens!rum,!det!kunne!for!eksempel!
være!lyden!af!et!ur,!der!tikker.!Der!kan!således!arbejdes!i!to!forskellige!
rum,!der!spiller!sammen!(Johansen!1998:!36).!!
!
2.1.7!Den!rekonstruerede!scene!
Tidligere! begivenheder! kan! genspilles,! der! er! her! tale! om! en!
rekonstruktion.! Anderledes! fra! realscener! skabes! disse! scener! ikke!
med! de! lyde,! der! faktisk! er! til! stede! i! rummet! på! det! pågældende!!
tidspunkt,!men!derimod!af!effektlyde,!der!søger!at!illudere!en!tidligere!
hændelse!(Johansen!1998:!36).!
!
2.1.8!Ledemotiv!
Et! ledemotiv!er!et!musikalsk!signal!om!en!handling,!en!stemning!eller!
en! følelse.! Det! er! altså! noget,! der! kan! bruges! auditivt! for! at! sætte!
modtageren! i! en! vis! stemning.! Oftest! bruges! et! ledemotiv!
gennemgående! i! et! program! og! skaber! genkendelse! hos! lytterne.! På!
den!måde!ved!de,!når!de!hører!en!bestemt!melodi,!hvilken!karakter,!
der! er! i! fokus,! eller! hvilken! stemning,! der! er! i! scenen!
(filmcentralen.dk).!
!
2.1.9!Det!beskrivende!billede!!
I! den! sproglige! dimension! er! der! tre! forskellige! niveauer:! 1)! Det!
beskrivende!billede:! tilrettelæggerens!ord!om,!hvordan!der!ser!ud!på!
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det! sted,! han! befinder! sig.! 2)! Det( narrative! plan:! forklaring! af!
hændelsesforløbet.! Hvad! der! er! sket.! 3)( Det! refleksive:! reporterens!
tanker! og! følelser! omkring! de! to! foregående.! (Johansen,! 1998:! 39)!
Disse!tre!planer!er!det,!der!udgør!det!lingvistiske!niveau!i!montager,!og!
skal! hjælpe! lytteren! på! vej! til! at! få! en! illusion! af! at! være! til! stede!
sammen!med!reporteren.'
!
2.2'Analyse'af'Monster'
H'Ligusterfacisme'i'Balle'
'
2.2.1!Resumé(
Monster! handler! om! en! politibetjent,! der! over! en! periode! antændte!
brande!i!forskellige!huse!og!garager!i!et!villakvarteret!Balle,!i!Silkeborg.!
Betjenten! påsatte! både! brande! hos! sine! naboer! og! hos! sig! selv!med!
det! formål!at!kunne! få! forsikringspenge! til! forbedringer!af!hus!og!bil.!
En!enkelt!af!brandene!blev!startet! inde! i!en!ældre!kvindes!hus,!mens!
hun! var! hjemme.! Ingen! af! beboerne! havde! nogen! anelse! om,! hvem!
denne! pyroman! var.! Men! en! aften! finder! betjentens! nabo,! Ole,! en!
brandanordning! i! sin! garage,! og! umiddelbart! efter! anholdes!
politibetjenten.!Beboerne!var!chokerede.! Ingen!havde!regnet!med,!at!
det!var!betjenten,! som!stod!bag.!Han!var!et! fuldstændigt!almindeligt!
menneske!–!ligesom!alle!andre!i!kvarteret.!!
2.2.2!Den!lineære!dramaturgi!
For! at! skabe! et! overblik! over! radiomontagen! er! det! nødvendigt! at!
redegøre! for! dens! komposition.!Monster! er! bygget! op! omkring! tre!
større!afsnit:!1)!et!anslag,!2)!fortællingen!om!brandene!i!Balle!fortalt!i!
bagudsyn!og!3)! et! efterspil,! hvor! der! reflekteres!over,! hvilke!motiver!
betjenten! havde! for! at! for! begå! kriminalitet.! Selve! fortællingen! er!
lineært!opbygget!og!følger!i!store!træk!den!klassiske!berettermodel.! I!
det!følgende!vil!de!tre!overordnede!afsnit!blive!analyseret!i!forhold!til!
de! faktaB! og! fiktionskoder,! der! anvendes,! og! hvilken! betydning! disse!
har! for! modtagerens! oplevelse! af! montagen.! Herunder! tages! også!
montagens!fortællerforhold,!lyd!og!billeddannelse!i!betragtning.!
!
Berettermodellen! er! hentet! fra! en! teoretisk! tradition! forbundet!med!
fiktionen.!Third!Ear’s!montage!bevæger!sig,! som!nævnt,! i!et!krydsfelt!
mellem!fiktion!og!fakta.!Derfor!vil!dette!afsnit!ikke!kun!forholde!sig!til!
fiktionselementer! i! Monster,! men! ligeledes! inddrage! teori! om!
faktakodning.!
!
Montagen!rummer!to!anslag.!Dels!et,!der!ligger!uden!for!fortællingen,!
hvor!selve!historien!præsenteres,!og!dels!et,!hvor!vi!befinder!os!in!situ.!!!
!
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2.2.2.1!Første!anslag!!
I! dette! forklares,! at! Monster! er! tredelt! og! rummer! tre! forskellige!
historier1.!Montagen!indledes!med!dystre!bastoner!og!lyden!af!sirener!
og! skaber! således! allerede! fra! start! en! kontrakt!med! lytteren! om,! at!
der! kan! forventes! en! uhyggelig! historie! og! lytterens! nysgerrighed!
vækkes! (Bruun! &! Frandsen! 1991:! 71).! De! dystre! toner! afbrydes! af!
Third! Ear’s! kendingsmelodi,! og! hvis!man! er! bekendt!med! Third! Ear’s!
tidligere!produktioner,!vil!denne!vække!genkendelse.!Har!lytteren!hørt!
flere!af!Third!Ear’s!udsendelser,!er!man!nu!klar!over,!at!man!igen!skal!
høre!en!faktuel!historie,!der! fortælles!uden!krav!om!aktualitet,!men! i!
stedet! med! krav! om,! at! der! skal! fortælles! en! god! historie.! Denne!
lyttergenkendelse!veksler! selvfølgelig!afhængigt!af,!hvor!mange!af!de!
øvrige! Third! Ear! programmer! lytteren! har! hørt.! Er!man! ikke! bekendt!
med! Third! Ear’s! arbejde,! vil! denne! genkendelse! af! naturlige! årsager!
ikke!forekomme,!og!der!vil!være!mulighed!for!at! lytte!til!udsendelsen!
uden!forventninger!om!fakta,!aktualitet!eller!tilstedevær!af!specifikke!
kodninger.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Som! tidligere!nævnt! beskæftiger! vi! os! i! denne!opgave! kun!med!den! første!
historie!om!pyromanen!fra!Balle!
I! det! første! anslag! krydsklippes! der! mellem! Krister! Moltzen2,! som!
introducerer! programmet,! og! en! barnestemme,! der! supplerer! med!
monsterfantasier,!eksempelvis:!
!!
01:05B01:11!Barn:!Jeg!er!bange!for!den,!fordi,!at!den!har!spidse!tænder!
og!spidse!klør.!
!
Krydsklippene! underbygger! således! montagens! uhyggelige! stemning,!
og!barnestemmen!giver!associationer!til!at!være!bange!for!monsteret!
under!sengen.!
!
Gennem! et! manuskript! præsenterer! Moltzen! med! tydelig!
lytterhenvendelse! og! afsenderbevidsthed! selve! temaet! for! den!
samlede!fortælling:!
!!
01:11B01:22!Kommentator:! I!de!næste!45!minutter!har!vi!tre!historier!
til!dig,!der!på!hver!sin!måde!handler!om!det,!vi!frygter!mest!(p).!Der!er!
en!historie!om!et!højt!hegn!i!udkanten!af!København.!
01:22B01:30!Gammel!dame:!Altså!de!har!deres!egen!indgang!derinde,!
ikk’.!Altså!der!kan!vi!jo!høre!dem,!men!altså!så!har!vi!dørene!lukkede.!
Så!det!er![…].!
01:23B01:30!(2!råb!i!det!fjerne)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2En!af!Third!EarBgrundlæggerne!red.!
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01:30B01:36!Kommentator:!Så!er!der!en!historie!om!en!ung!mand,!der!
ikke!er!bange!for!noget,!(p)!ikke!engang!for!sine!egne!indre!dæmoner.!!
01:36B01:41!Ung!mand:!Jeg!har!det!kanon,!øhh!(p),!jeg,!hjertet!banker!
totalt!meget.!Det!er!så!fedt.!
01:41B01:47!(tog,!der!bremser)!
01:47B01:52!Kommentator:!Men!vi!starter!med!historien!om!jagten!på!
et!uhyre!(p)!i!en!mørk!skov!(p)!i!Midtjylland.!
!
Her!sætter!Moltzen!en!ramme!for!den!kommende!fortælling!(Poulsen!
2006:!119)!og!henvender!sig!direkte!til!lytteren!ved!at!bruge!deiktiske!
tiltaleform,!dig!”…har!vi! tre!historier! til!dig…”( (vores!understregning).!
Lytteren! føler! sig! inviteret! ind! i! fortællingen,! og! Moltzen! trækker!
lytteren! endnu! tættere! på! fortællingen! ved! at! sætte! sig! selv! og!
lytteren!i!samme!bås!med!formuleringen!”…Handler(om(det,(vi(frygter(
mest.”!(vores!understregning).!
Slutteligt!i!det!første!anslag!fader!kendingsmelodien!ud!og!erstattes!af!
lyden! af! et! tog,! der! skal! til! at! køre! ind! på! en! perron! (Moltzen! 2011:!
01:47B01:52).!Et!greb,!der!vil!vise!sig!at!være!en!overgang!til!den!første!
fortælling!om!pyromanen! i! Balle:! vi! er! nu!på! vej! til!Midtjylland,! hvor!
den!egentlige!fortælling!om!monstret!kan!begynde.!
2.2.2.2!Andet!anslag!
Historien! om! pyromanen! starter! in! medias! res.! Overgangen! fra! den!
forrige!sekvens!er!associativ! !(Johansen!1998:!61):!fra! lyden!af!et!tog,!
der!kører! ind!på!perronen!til!Moltzen!(reporter),!der!nu!står!ude! i!en!
skov!i!Midtjylland!og!siger:!!
!
02:05B02:26!Reporter:!Det!er!mørkt! (P),!og! jeg!står!ude! i!en! lille! skov!
lige!uden!for!Silkeborg!(P).!Og!(p)!jeg!kan!se!lys!(p),!fra!en!masse!villaer,!
der!ligger!ud!til!skoven!her!(P),!det!er!det!villakvarter,!der!hedder!Balle!
(p)!i!Silkeborg.!!
!
Stemmen!i!skoven!afbrydes!af!den!samme!stemme!fra!lydstudiet,!der!
præsenterede!historien!i!det!første!anslag:!
!
02:26B02:30!Kommentator:! [Historien!her!handler!om!et!uhyre! (P).!Et!
uhyre,!der!kom!inde!fra!skoven]!
!
Allerede!nu!er! lytteren!blevet!præsenteret! for!de! to! fortællerlag,!der!
optræder! i! montagen:! dels! reporteren,! der! er! til! stede! i! selve!
fortællingen,!og!dels!kommentatoren,!der! fra!sit!studie!kommenterer!
på!handlingsforløbet.!Denne!dobbelthed!i!fortællerpositionen,!og!hvad!
den!har! af! betydning! for!montagen,! kommer! vi! ind!på! i! afsnittet! om!
fortællerforhold!senere!i!analysen.!
!
Det!næste,!der!sker,!er,!at!reporteren!bevæger!sig!fra!skoven!og!hen!i!
kvarteret.!!
!
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03:50B04:00!Kommentator:!Men! før! vi! går! i! gang!med! selve!historien!
skal! vi! lige! møde! indbyggerne! i! villakvarteret! her! på! en! lidt! mindre!
belurende!måde!(p)!ved!højlys!dag.!
!
Lytteren! hører! nu! fuglekvidder,! og! at! reporteren! banker! på! en! dør.!
Som!lytter!ved!vi!godt,!at!han!ikke!længere!står!ude!i!skoven.!Selvom!
han! ikke! har! haft! os! med! på! turen;! med! lyd! af! fodtrin! fra! skov! til!
villavej!i!realtid,!kan!vi!godt!regne!ud,!at!han!har!bevæget!sig!fra!skov!
til! villakvarter.! Denne! klippeteknik! kaldes! elliptisk! klipning! (Bruun! &!
Frandsen!1998:!73)!og!er!et!greb!kendt!fra!både!spillefilm!og!romaner,!
hvor!sekvenser!i!handlingen!ofte!springes!over,!fordi!modtageren!selv!
er! i! stand! til! at! konstruere! den!manglende! handling.! Fiktive! historier!
skal!være!underholdende,!og!der!skal!holdes!et!vist!tempo!og!flow,!for!
at!historien! fortælles! så!spændende!og! levende!som!muligt.!Hvis!alle!
hændelser!i!historien!forklares,!kan!dette!tempo!let!mistes!og!dermed!
også!læserens,!seerens!eller!lytterens!interesse.!
!
Interessant! er! det,! når! man! oplever! optagelserne! i! skoven! med!
kommentatorens!fortælling:!!
!
02:26B02:30! Kommentator:! Historien! her! handler! om! et! uhyre.! Et!
uhyre,!der!kom!inde!fra!skoven.!!
!
Her!åbnes!for!en!fortælling,!der!kan!minde!om!et!eventyr.!Dette!bliver!
tydeligere,!når! kommentatoren!gentagne!gange!anvender!ord!hentet!
fra!eventyrets!semantiRaporter!”uhyre”!og!”skabning”.!Der!er!således!
anvendt!sprogbrug,!som!i!højere!grad!hører!hjemme!i!fiktionsverdenen!
end! i! faktaverdenen.! Sprogbruget! skaber! spænding! og! uhygge! i! en!
historie,!der!ikke!ville!kunne!opnås,!hvis!den!udelukkende!blev!udsagt!
med!faktakoder.!
!
I!montagens! begyndelse! anvendes! der! dog! også! tydelige! faktakoder,!
blandt! andet! at! reporteren! står! ude! i! en! skov! og! kigger! ind! ad!
villakvarterets! vinduer! og! angiver,! hvor! han! er.! Desuden! er! der!
synkronlyd!af! fodspor!og!grene,!der!knækker.!Dette!skaber!en!følelse!
af!at!være!tilstede!i!situationen.!Reporteren!er!tilstede,!hvor!historien!
udspiller! sig,! hvilket! skaber! et! mere! direkte! link! mellem! lytter! og!
begivenheder!end!kommentatoren!fra!studiet!er!i!stand!til.!Dette!greb!
er! ofte! brugt! i! nyhedsformidling,! hvor! en! reporter! er! tilstede! på! et!
ulykkessted,! hvilket! skaber! sandhedseffekt! og! giver! lytteren! direkte!
adgang!til!den!faktiske!situation.!
2.2.2.3!Præsentation!
I! præsentationen! bliver! vi! introduceret! til! de! mennesker,! der! bor! i!
Balle,!og!til!miljøet!de!bor! i!–!et!roligt!sted,!hvor!der!aldrig!har!været!
ballade!(Moltzen!2011:!04:36B04:39).!Reporteren!går!fra!dør!til!dør!for!
at! få!de! lokale! til! at! fortælle,!hvordan!de!oplevede!at!bo! i! et! kvarter!
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hærget! af! en! pyroman.! Her! høres! lyden! af! en! hånd,! der! banker! på!
døre,! fuglekvidder! med! mere.! Alle! lyde! kendetegnede! ved! at! være!
effektlyde.! Lytteren! associerer! fuglekvidder! med! idyl,! og! dermed!
kommer!denne!scene!til!at!stå! i!kontrast!til!anslaget,!hvor!reporteren!
befandt! sig! alene! ude! i! den! dystre! og! mørke! skov.! Dette! er! et!
dramaturgisk! greb:! der! opstilles! binære! strukturer,! det! vil! sige!
modsætningsforhold:! dag! over! for! nat,! idyl! over! for! frygt,! hvilket!
underbygger!og!tydeliggør!konfliktstoffet!og!temaet!i!historien.!!
!
Sprogligt! arbejder! reporteren!her! udelukkende!ud! fra! et! beskrivende!
lag,!hvor!kodningen!er!faktuel.!Vi!vil!senere!i!montagen!se,!at!der!også!
arbejdes!ud! fra! to! andre! sproglige!dimensioner:!Det(narrative! og!det(
refleksive.!!
!
Yderligere!anvendes!cleansound,!som!man!normalt!ikke!lægger!mærke!
til,! men! som! mikrofonen! alligevel! opfanger! (Johansen! 1998:! 33).! Et!
eksempel!på!cleansound!i!Monster!er!(Moltzen!2011:!5:04B5:08),!hvor!
der!kører!en!bil! forbi! i!baggrunden,!mens!reporteren!er!ved!at!banke!
på!hos!en!af!beboerne.!Der!er!her!tale!om!en!realscene,!det!vil!sige,!at!
der! er! overensstemmelse! mellem! tiden,! stedet! og! handlingen:! ”At!
fortællingens! tid! og! den! tid,! det! tager! at! fortælle! er! ens”! (Johansen,!
1998:38).! Der! skabes! dermed! i! præsentationen! et!
autenticitetsforankret! billede,! idet! disse! mennesker! findes! og! bor! i!
Balle.! Vi! ved! dog! endnu! ikke! som! lytter,! hvad! der! er! sket,! og! hvilket!
slags!uhyre,!der!har!været!på!spil!i!byen.!!
!
2.2.2.4!Uddybning!
Det!er!netop!i!uddybningen,!at!sagen!præsenteres!for!lytteren.!Der!er!
blevet! antændt! adskillige! brande! i! det! ellers! idylliske! villakvarter,! og!
lytteren!får!at!vide,!at!der!er!en!pyroman! løs.! Indgangen!til!sagen!får!
reporteren!primært!via!beboerne! i!Balle.!Først!er!det!dog!en!samtale!
med!to!håndværkere,!der!lægger!an!til!en!præsentation!af!selve!sagen.!
De! to! håndværkere! er! i! gang! med! at! renovere! en! politibetjents!
nedbrændte! hus.! Da! interviewet! foregår,! mens! håndværkerne! er! i!
færd!med!at!udføre!deres!arbejde,!er!det!et!eksempel!på!en!realscene.!
Denne! form! er! igen! en! faktakode! og! er! medvirkende! til! at! etablere!
lytterens!forståelse!af!montagen!som!fakta.!Reporterens!spørgsmål!er!
ikke! klippet! ud! af! interviewet,! som! nærmere!minder! om! en! samtale!
med!de! to!håndværkere!end!om!et!klassisk! interview.!Dette!bidrager!
yderligere!til! lytterens! følelse!af!at!være!tilstede! i!Balle!sammen!med!
reporteren.!!
Kommentatorens! rolle!er!dog!på!et! andet!plan,!da!han! samler!op!på!
hændelsesforløbet!og!samtidig!redegør!for!sagens!omfang:!!
05:57B06:09!(dyb!summen!stiger)!
05:57B06:05! Kommentator:! Det! her! er! langt! fra! det! eneste! sted,! der!
har! været! brand!her! i! kvarteret! (p),! lige!meget! hvem!man! taler!med!
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her!omkring,!så!har!de!en!historie!om!ildebrand!hos!dem!selv!eller!hos!
en!nabo.!
!
Der!er!tale!om!en!narrativ!dimension,!hvor!kommentatorens!rolle!er!at!
lede!lytteren!gennem!fortællingen!(Johansen!1998:!39).!
!
Yderligere! er! at! nævne,! at! når! kommentatoren! taler! høres! en!
underlægningsBdronetone,!der!bliver!et!ledemotiv!om,!at!der!er!noget!
truende! på! færde.! Dette! skærper! lytterens! opmærksomhed! videre!
ved,! de! kommentatoren! siger:! ”Ingen! kunne! føle! sig! sikre”! (Moltzen!
2011:!08:25B08:33).!Dette!skaber!et!setup!(filmcentralen.dk),!da!vi!som!
lytter! ved,! at! der! er! fare! på! færde.! Dernæst! hører! vi! fodspor! i! sne!
(08.00:08.33),!og!der!klippes!over!til!en!ny!scene.!
!
2.2.2.5!Point!of!no!return!
På!dette!sted!i!fortællingen!finder!noget!afgørende!sted.!Herfra!er!der!
ingen! vej! tilbage.! Hvad! der! er! startet,! må! afsluttes.! I! denne! historie!
indfinder!point!of!no!return!sig,!da!kommentatoren!siger,!at!politiet!er!
begyndt!at!arbejde!med!en!”hårrejsende!teori”;!det!må!være!en!lokal,!
der!står!bag!brandene!i!Balle.!Der!veksles!på!dette!sted!i!fortællingen!
mellem! på! den! ene! side! det! i! virkeligheden! forankrede,! som! når!
reporteren,! uden! fraklippede! spørgsmål! interviewer! en! kvinde,!mens!
de!går! i! skoven.!Og!på!den!anden!side,!det! tydeligt!bearbejdede,!når!
kommentatoren! fra! sit! lydstudie! foregriber! og! kommenterer,! hvad!
BalleBbeboerne! fortæller.! Både! med! sin! stemmeføring! og! ordvalg!
forstærker!han!stemningen!og!sætter!!sagen!på!spidsen:!
!
11:45B12:01! Kommentator:! Et! mønster! begyndte! at! forme! sig,!
brandene!blev!påsat!cirka!en!gang!om!ugen!(p)!altid!om!aftenen,!ofte!i!
en!carport!hos!folk,!der!kun!havde!været!væk!hjemmefra!i!et!par!timer!
(p)!altid!i!det!samme!kvarter!og!altid!i!huse,!der!lå!tæt!op!ad!skoven!!
!
På! den! måde! udfoldes! montagens! dramaturgi! gennem! forholdet!
mellem!reporterens!fortællinger!fra!virkeligheden!og!kommentatorens!
fortællerstemme,! der! i! tydeligere! grad! er! iscenesat! og! bearbejdet.!
Kommentatoren!understreger!den!utryghed,!som!BalleBbeboerne!giver!
udtryk! for,! at! de! var! i,! da! pyromanen! var! på! spil! i! byen.! Reporteren!
spiller! ikke! en! lige! så! stor! rolle,! som! han! indtil! nu! har! gjort,! og! er!
mindre!og!mindre!tilstede!i!fortællingen.!!
!
2.2.2.6!Konfliktoptrapning!
Lytteren! ved! på! dette! tidspunkt! stadig! ikke,! hvem,! der! står! bag! de!
påsatte! brande,! men! kan! blot! gætte! med.! Konflikten! foldes! nu!
yderligere! ud,! og! kommentatoren! fortæller! om! branden! hos! en!
politibetjent,! der! bor! ved! siden! af! Ole.! Gennem! en! detaljeret!
beskrivelse!sætter!kommentatoren!en!scene!for!lytteren:!
!
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12:10B12:23!Kommentator:! Brand!nummer! seks!blev! antændt!hos! en!
politimand,!der!bor! lige!ved! siden!af!Ole! (p)!på! toppen!af!bakken! (P)!
også!hans!have!grænser!op! til! skoven,!og!også!denne!brand!brød!ud!
lige!efter!spisetid!mens!betjenten!var!på!arbejde!på!Politistationen.!
12:20B12:38!(sirener!fra!udrykningskøretøjer).!
!
Kommentatoren! gentager! her! adverbiet! ”også”,! der! tydeliggør,! at!
betjenten!bliver!udsat!for!det!samme,!som!flere!andre!balleboere!har!
været!udsat!for.!Han!er!altså!endnu!et!offer.!Når!den!asynkrone!lyd!af!
en! hylende! sirene! yderligere! monteres! ind! over! i! både!
kommentatorens!og!Oles!udtalelser,!bliver!effektlyd!kombineret!med!
beskrivelsen!af!betjentens!hus,!og!det!skaber!associationsmuligheder.!
Lyden!af!sirenen!er!tilføjet!efter!interviewet!med!Ole!har!fundet!sted.!
Da!optagelserne!ikke!har!fundet!sted!samtidigt,!bliver!scenen!til,!hvad!
Johansen!kalder!en!konstrueret!realscene!(1998:!39).!!
!
Konflikten!spidser!til,!og!brandstiftelserne!begynder!at!være!af!grovere!
karakter.!Pyromanen!var!brudt!ind!i!huset,!og!havde!ikke!blot!sat!ild!til!
et! skur! eller! en! carport! (Moltzen! 2011:! 12:33B12:39).! Dette! afsnit!
arbejder! med! to! fortællere:! kommentatoren,! der! står! uden! for!
historien! og! balleboeren,! som! har! en! aktiv! del! i! historien,! og! som!
beskriver,! hvad! der! skete.! Oles! beskrivelser,! af! hvad! der! skete! hos!
politimanden,!skaber!en!indirekte!karakteristik!af!ham!som!ansvarsfuld!
og!handlekraftig,!og!sympatien!ligger!dermed!hos!betjenten.!
!
Endnu! en! skelsættende! begivenhed! finder! sted! her! i! fortællingen:!
antændelsen!af!en!brand!hos!en!ældre!kvinde,!mens!hun!befinder!sig!i!
huset,!og!kommentatoren!siger:!
!
(14:14B14:19)!Kommentator:! !Sådan!så!branden!ud!fra!køkkenvinduet!
på!den!anden!side!af!vejen!i!nummer!21,!hvor!Svend!bor.!
!
I!denne!sekvens!skabes!endnu!en!konstrueret!realscene.!At!det!er!en!
konstrueret!scene!markeres!i!sær!ved,!at!den!gengives,!som!den!så!ud!
fra! Svends! vindue! i! nummer!21.!Herefter! følger! en! kort! udtalelse! fra!
Svend,!og!derefter!konstrueres!en!scene,!der! indledes!med!brugen!af!
et!dramatisk!nu,!der!placerer!lytteren!midt!i!situationen:!
!
(14:35B14:48)!Kommentator:!Inde!i!huset!bor!en!ældre!dame,!Inger,!(p)!
hun! bor! alene! (p),! og! hun! sad! i! sin! stue! og! så! fjernsyn,! mens!
brandstifteren! brød! en! lem! op! til! hendes! krybekælder! (P)! også!
kravlede! han! ind! (p)! og! satte! ild! til! nogle! klude! og! nogle! aviser,! som!
han!havde!overhældt!med!benzin.!
!
Det! er! dog! kun! i! de! to! første! sætninger,! at! der! berettes! i! nutid,!
derefter!slår!kommentatoren!atter!over! i!datid.!Lydene!rekonstrueres!
fra! dengang!og! giver! lytteren! en!oplevelse! af! samtidighed! –! som!om!
begivenheden! finder! sted! lige!nu! til! trods! for!brugen!af!datid.!Det!er!
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interessant! at! se,! hvordan! kommentatoren! præsenterer!
begivenheden.! En! ”ældre! dame”,! der! er! alene! hjemme,! er! signalord,!
og! lytteren! vil! ane,! at! hun! er! forsvarsløs! i! denne! situation.! Gennem!
scenen! er! det! primært! kommentatoren,! der! beskriver,! hvordan!
pyromanen!brød!ind!ad!en!lem!i!kælderen,!mens!den!gamle!dame!sad!i!
stuen!og!så!fjernsyn.!Udsigelsen!består!af!en!række!forskellige!lydspor:!
den! mundtlige! fortælling! (fra! et! manuskript),! underlægnings! lyd! (en!
dyb!bas!og!tudehorn)!og!reallyde,!der!underbygger!de!handlinger,!der!
finder!sted!under!brandstiftelsen;!eksempelvis!et!vindue,!der!åbnes!og!
en!lighter,!som!tændes.!!
!
Det!er!primært!kommentatoren,!der!leder!os!igennem!fortællingen!om!
branden! hos! den! gamle! dame,! men! udtalelser! fra! naboen! Svend!
anvendes! i! den! rekonstruerede! scene! for! at! gøre! den! mere!
virkelighedsnær.!
!
Sammenlignet!med!kommentatoren!er!Svend!noget!mere!nøgtern!i!sit!
sprog.!Kommentatoren!anvender!et!mere!fyndigt!ordvalg,!eksempelvis!
ved!at!anvende!ord!som!”ilede”!og!”rystet”.!!
!
Pyromanen!har! begået! sin! værste!brandstiftelse!hos! en!ældre!dame,!
og! antænder! yderligere! en! brand! hos! politibetjenten! –! her! sættes!
konflikten!på!spidsen:!!
!
15:23B16:08! Kommentator:! Men! der! var! noget! sært! ved! den! brand;!
pyromanen! var! vendt! tilbage! til! det! samme! hus! og! sat! ild! til! det! for!
anden!gang!(p),!sådan!plejer!pyromaner!ikke!at!opføre!sig.!
!
Indtil! dette! sted! i! fortællingen,! var! der! ved! at! tegne! sig! et! billede! af!
den!skurk,!vi!havde!med!at!gøre.!Nu!er!der!noget,!der!tyder!på,!at!det!
ikke! er! en! helt! almindelig! pyroman,! som! var! på! spil! i! Balle.! Derfor!
arrangeres!der!et!beboermøde.!!
!
2.2.2.7!Klimaks!
Et!billede! fra!beboermødet!bliver!bragt! i! avisen,!og!et!par!dage!efter!
bringes! det! samme! billede! igen,! men! nu! er! en! af! personerne! på!
billedet! tilsløret! og! overskriften! i! avisen! lyder:! ”Var! han! med! til!
mødet?”.! Lytteren! kan! blot! vente! i! spænding,! er! sagen! ved! at! blive!
opklaret?!!
!
Baggrunden!for!sagens!drastiske!udvikling!er,!at!naboen,!Ole,!finder!en!
brandanordning! i! sin! egen! garage.! Ole! beskriver! detaljeret,! hvordan!
han!fandt!den,!hvad!der!lugtede!af,!og!hvordan!der!så!ud!–!flere!sanser!
er! i! gang.! Forskelligt! fra! de! to! begivenheder,! hos! henholdsvis!
politibetjenten! og! den! gamle! dame,! er! det! nu! Ole! selv,! der! er! den!
bærende!fortæller!og!ikke!kommentatoren.!Kommentatoren!fungerer!i!
dette!afsnit!blot!supplerende!og!opsamlende.!Under!hele!beretningen!
er!der!en!underliggende!bastone,!der!tidligere!har!været!anvendt!når!
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stemningen! spidser! til! og! bliver! uhyggelig.! Dermed! kodes! Oles!
fortælling!til!netop!denne!stemning!og!tilfører!den!en!fiktionskodning.!
Før! havde!denne! form! for! kodning!udelukkende! været! en!del! af! den!
heterodiegetiske! fortælling,! men! nu! rykker! den! ind! i! virkeligheden.!
Således! glider! faktaB! og! fiktionskoder! ind! over! hinanden! og! er! et!
eksempel!på!fortællingens!faktion.!
!
Bastonen!fader!pludseligt!ud,!og!der!høres!kun!få!toner.!Denne!stilhed!
skaber! en! pause! og! skærper! lytterens! opmærksomhed.! Ole! tilkalder!
politiet!straks!efter,!at!han!har!fundet!brandanordningen!i!sin!garage.!
Hvis! brandbomben! ikke! var! opdaget,! ville! branden! ellers! også! være!
gået! ud! over! politibetjentens! garage,! så! det! undrer! Ole,! at! han! ikke!
dukker!op:!!
17:39B20:21!(dybe!basgange)!
…!
19:54!B!20:22!Ole:!der!sker!faktisk!det!øøh!at!at!jeg!spørger!om!ikke!det!
var!en!god!ide!øøh!at!at!øhm!at!få!betjenten!herop,!for!at!se!om!de!der!
ting!var!noget!der! var! taget! inde! fra!ham!af! fordi! så!kunne!der!være!
spor!af!pyromanen!jo!(p)!og!deet!prøvede!man!oog!og!snakke!om!(p)!
og! man! ringede! på! stationen! og! ting! og! sager! (p)! men! deet! (p)! det!
skulle! han! ikke! (P)! det! undrede!mig! lidt! (P)! det! undrede!mig! faktisk!
rigtig!meget!(p)!men!det!skulle!han!ikke.!
!!
Når! Ole! anden! gang! fortæller,! at! ”det! undrede! mig! faktisk! rigtig!
meget”! stopper!underlægningstonerne!helt.!Denne!pause! i! lydene!er!
enestående!i!programmet,!og!det!får!lytteren!til!at!opholde!sig!særligt!
ved! den! udtalelse,! fordi! det! peger! på,! at! det!må! være! et! afgørende!
spor!i!opklaringen!af!pyromanBsagen.!Dagen!efter!kommer!det!frem,!at!
betjenten!er!blevet!anholdt.(
!
2.2.2.8!Udtoning!
Det! er! altså! politibetjenten! fra! Balle,! der! er! pyromanen.! Far! til! tre!
drenge:!
20:51B21:07!Ole:!jeg!bliver!så!ringet!op!af!flere!forskellige!dagen!efter!
der!siger!har!du!hørt!(P)!man!har!anholdt!en!betjent!i!forbindelse!med!
de! brande! der! (P)! ja! det! eer! er! en! far! til! tre! små! knejter! og! ting! og!
sager!og!såå!og!så!var!der!jo!ingen!tvivl!om!hvem!det!var.!
!
Underlægningsmusikken! starter! stille! igen,! og! gradvist! tilføres! flere!
instrumenter.! Alle! løse! ender! bindes! lidt! efter! lidt! sammen.! I! den!
omtrent!syv!minutter! lange!udtoning!føres! lytteren!tættere!på!svaret!
på,! hvad! betjentens!motiver! har! været.! Først!må! spørgsmålet! stilles,!
kunne! det! virkelig! passe?! (Moltzen! 2011:! 21:08:21.16).!
Kommentatoren!foregriber!her!balleboernes!udtalelser,!de!uddyber!og!
giver! en!beskrivelse! af,! hvem!han!er:! politibetjent! i! 15! år,! hjælpsom,!
kvarterets!bedste!havemand!og!kvarterets!bedste!gørBdetBselvBmand.!!
Ikke!nok!med!at!politibetjenten!tilstår!brandstiftelser!i!Balle,!han!tilstår!
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også!andre!ulovligheder.!Sagen!går!længere!tilbage!og!startede!med!et!
stenslag! i! betjentens! Audi.! Gradvist! udfoldes! motivet! for! hans!
handlinger.! Balleboernes! udtalelser! peger! på,! at! forsikringspengene!
for!stenslaget,!førte!ham!til!en!idé!om,!at!han!kunne!få!totalrenoveret!
sit!hus:!
25:53B26:06! Kommentator:! Planen! lykkedes! (p)! ingen! mistænker!
betjenten! og! hans! brugte! Audi! A6! ser! ud! som! ny! (p)! det! må! være!
derefter! ideen! er! opstået! til,! hvordan! han! kan! få! sin! villa!
totalrenoveret!for!forsikringsselskabets!penge!(p).!
!
Kommentatorens!rolle!er!nu! ikke! længere!blot!på!det!beskrivende!og!
det! narrative! plan,!men! bevæger! sig! også! over! på! et!mere! refleksivt!
plan.!!
Kommentatorens!rolle!bliver!herfra!nærmest!altoverskyggende,!dette!
markeres! ligeledes! ved,! at! balleboernes! udtalelser! har! fået! ekko.! En!
måde,!der!markerer,! at!deres!udtalelser!er!noget,! der! ligger! tilbage! i!
tid.!Det!peger!på,!at!der!er!sket!en!udvikling!fra!tidligere!til!nu:!!
26:53B27.10! Kommentator:! Alle! ledte! efter! et! fremmed! monster! fra!
skoven,!der!handlede!på!en!sygelig!trang!til! ild!(p)!og!ingen!så,!at!bag!
monsteret!gemte!sig!en!af!dem,!der!var!allermest!som!!alle!de!andre!i!
kvarteret! (p)! og! det! er! her! historien! bliver! uhyggelig! på! en! helt! ny!
måde! (p)! for! det! er! her,! vi! begynder! at! få! svar! på! spørgsmålet! (p)!
hvorfor.!
!
Ligesom! montagen! begynder! sin! fortælling! i! skoven,! så! slutter! den!
også! i! skoven,!man!kan!altså! tale!om!en!komposition,!der!danner!en!
ramme! om! fortællingen.! Kommentatoren! anvender! atter! ord! hentet!
fra!eventyret.!Disse!kommer!til!at!stå!i!kontrast!til!hans!fortolkning!af,!
at! dette! monster! jo! egentlig! blot! er! ganske! almindelig! og! ”var!
allermest!som!de!andre!i!kvarteret”.!!
Montagen!afsluttes!med:!!
!
28:34B28:38!Kommentator:!Det!var!historien!om!uhyret!fra!skoven,!der!
viste!sig!at!være!den!pæne!politimand!fra!hjertet!af!villakvarteret.!!
!
Kommentatoren! træder! frem! med! en! tolkning! af! begivenhederne! i!
Balle.! I! forlængelse! af! ovenstående! citat! findes! essensen! af!
fortællingen!om!pyromanen!fra!Balle:!
28:34B29:12! Kommentator:! …! og! sådan! er! det! med! de! uhyrer,! der!
gemmer!sig!ude!i!mørket!(p)!de!tåler!ikke!dagens!lys,!for!jo!mere!vi!ser!
af! dem.! Jo! mere! lys,! der! falder! på! dem! –! jo! mere! uhyggelige! og!
uforståelige! bliver! de! (p)! jo! mere! vi! lærer! dem! at! kende,! jo! mere!
kommer!de!til!at!ligne!os!selv!(p).!!
!
Det! bliver! en! form! for! morale! direkte! henvendt! til! lytterne,! hvor!
kommentatoren! på! et! refleksivt! plan! forsøger! at! rationaliserer!
brandene!i!Balle.!!
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!
Historien! om! pyromanen! fra! Balle! er! lige! så! meget! Moltzens! egen!
fortælling! om! kvarteret.! Der! tegnes! ikke! blot! et! portræt! af! en!
sindsforvirret! pyroman! men! også! et! portræt! af! Balle,! og! hvad! det!
kræver!at!være!beboer!i!et!sådant!kvarter.!!
!
2.2.3!Personkarakteristik!!
Den!centrale!person!i!denne!radiomontage,!er!den,!som!starter!med!at!
være!et!ukendt!monster!og!ender!med!at! være!en!almindelig!mand.!
Karakteristikken!af!denne!figur!følger!dramaturgiens!spændingskurve,!
og!det!er!altså!begrænset,!hvor!meget! lytteren!får!at!vide.!Hver!gang!
der!kommer!et!nyt!spor! i!sagen,!bliver!karakteristikken!af!pyromanen!
klarere.! Det! er! fra! tilrettelæggerens! side! nøje! planlagt,! hvornår! de!
enkelte! informationer! kommer! for! lytterens! øre.! Oplysninger! holdes!
tilbage! for! at! øge! spændingen:! en! tydelig! fiktionskode.! Derfor! ved!
lytterne!i!starten!ikke,!hvad!det!er!for!et!slags!monster,!det!drejer!sig!
om,!blot!at!det!er!noget,!vi!skal!være!bange!for:!
!
03:03B03:11! Kommentator:! En! skabning,! der! som! en! naturkatastrofe!
har!trukket!et!spor!af!ødelæggelse!efter!sig!(p)!igennem!et!eller!idyllisk!
villakvarter.!
!
Denne! hemmelighedsfuldhed! skal! pirre! lytterens! nysgerrighed! og!
fastholde! deres! opmærksomhed.! Gennem! de! første! udtalelser! fra!
beboerne! begynder! vi! at! forstå,! at! der! er! tale! om! en! karakter,! som!
skiller!sig!ud,!og!som!de!har!været!fælles!om!at!være!bange!for.!
Langsomt!får!vi!at!vide,!at!det!er!en!pyroman,!en!ildspåsætter,!der!er!
tale! om.! Med! disse! oplysninger! bringes! lytteren! i! samme! situation,!
som!beboerne! i!Balle!var! i,!da!brandstiftelserne!begyndte! i!kvarteret.!
På! det! tidspunkt! vidste! de! kun,! at! det! var! et! ”uhyre”.! Det! første!
billede,! beboerne! får! af! ”uhyret”,! er! fodspor! i! sneen,! der! fører! fra!
skoven! og! ned! til! kvarteret.! Og! det! bliver! også! den! første! oplysning!
lytteren!får!i!sagen.!!
!
07:55B08:20! Kommentator:! det! er! et! billede! af! en! sindsforvirret!
pyroman!med!store!fødder,!der! ligger!på!lur! i!skoven!og!venter!på!sit!
snit!til!at!stikke!ild!til!tilfældige!villaer! i!kvarteret!(P)! Ingen!kunne!føle!
sig!sikre!
!
Dette!citat!giver!lytteren!et!indtryk!af!den!tvivl!og!uro,!borgerne!i!Balle!
har!haft.! Selvom!historien! fortælles! i! bagudsyn,! og! sagen!er!opklaret!
på!det!tidspunkt!montagen!høres,!føler!man!sig!som!lytter!alligevel!sat!
tilbage! til! den! periode,! hvor! ingen! havde! nogen! ide! om,! hvem!
pyromanen!var.!At!oplysningerne!holdes!tilbage!på!denne!måde!er!en!
fiktionskode,!og!vækker!hos!lytteren!mindelser!om!en!kriminalhistorie.!
Genkendelsen! af! krimigenren! sætter! lytteren! i! en! situation,! der! får!
dem! til! at! lede! efter! spor.! Netop! genregenkendelsen! skaber! en!
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forventning!om,!at!sagen!skal!opklares,!og!at!der! til! sidst!kommer!en!
fuld!karakteristik!og!forklaring!af,!hvem!den!skyldige!er.!!
!
Når!vi!får!at!vide,!at!politiet!arbejder!ud!fra!hårrejsende!teori!(Moltzen!
2011:!10:46B11:00),!om!at!det!er!en!lokal,!der!står!bag!brandene,!bliver!
man! ledt! lidt! nærmere! ind! på,! hvem! gerningsmanden! er.! Lytterens!
mistanke! skærpes,! og! man! begynder! at! overveje,! om! pyromanen!
allerede!er!blevet!introduceret!i!programmet.!!
!
Det!næste,!vi! får!at!vide!om!pyromanen,!er,!at!han! ikke!handler!som!
almindelige! pyromaner;! for! det! første! vender! han! tilbage! til! det!
samme!hus!mere!end!en!gang,!og!for!det!andet!er!brandene!antændt!
ved! tidsindstillede! brandanordninger.! Det! er! altså,! ikke! fordi! han! er!
fascineret!af!synet!og!lyden!af!ild.!Som!lytter!overvejer!man!nu,!om!der!
ligger!et!andet!motiv!bag!brandene.!Lytteren!er!stadig!lige!så!forvirret!
som!balleboerne.!!
Da! sagen! opklares! opløses! båndet!mellem! lytteren! og! beboerne.! For!
mens!lytteren!med!det!samme!får!klarhed!om,!at!det!er!betjenten,!der!
er!blevet!anholdt,! var!der,!også!efter!anholdelsen!hemmeligheder!og!
gætterier!i!villakvarteret.!
!
Betjenten!præsenteres!i!sit!fravær!som!en!hjælpsom!nabo,!der!både!er!
kvarterets! bedste! haveB! og! gørBdetBselvBmand,! en! mand,! der!
overhovedet!ikke!skiller!sig!ud!fra!sine!naboer,!og!som!passer!perfekt!
ind! i! det! idylliske! villakvarter! Balle.! Gennem! balleboernes! udtalelser!
om! betjenten! og! hans! handlinger! har! lytteren! fået! en! indirekte!
karakteristik! af! ham,! som! står! i! direkte! kontrast! til! det!monster,! der!
først!blev!tegnet!et!billede!af.!Det!er!med!til!at!forøge!chokket.!!
!
Da! der! nu! både! er! etableret! en! karakteristik! af! betjenten! og! af!
kvarteret,! kan! kommentatoren,! på! det! refleksive! niveau,! skabe! en!
kausalitet!mellem!miljøet!og!de!dæmoniske!kræfter,!der!er!på!spil!hos!
betjenten:!!
!
27:28B27:52!Kommentator:!Han!gjorde!det!for!at!få!en!bil,!der!var!lige!
så! flot! som! naboens! (p)! for! at! få! en! have,! som! naboerne! kunne! se!
beundrende!på.!Og!for!at!få!et!hus,!der!kunne!måles!med!de!flotteste!
på!villavejen!(p)!og!det!er!her!monsteret!ændrer!sig!og!bliver!til!noget!
velkendt.!For!han!ønskede!sig! jo!vel!egentlig!bare!det!samme!som!de!
andre!i!sådan!et!kvarter!(p)!han!ønskede!sig!det!bare!alt!alt!for!meget.!!
!
Monster! er! en! personmontage,! der! tegner! et! portræt! af! et! individ:!
politibetjenten! (Johansen,! 1998:30).! Karakteristikken! leder! op! til! en!
rationalisering!over,!hvorfor!den!ellers!så!almindelige!mand!handlede!
som! han! gjorde.! Det! starter! altså! med! at! være! en! montage! om! en!
pyroman.!Og!ender!med!at!handle!om!et!miljø,!der!har!drevet!ham!til!
hans!handlinger.!På!den!måde!er!det!ikke!længere!personen,!man!skal!
være!bange!for,!men!alt!det!der!er!uden!om!personen,!og!hvordan!det!
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kan!påvirke!ham!til!drastiske!handlinger.!Temaet! i! fortællingen!ender!
dermed! med! at! være! mere! end! en! karakteristik! af! blot! en! enkelt!
person.!Det! kommer!nemlig! til! at!handle!om!det!uhyggelige,!der!bor!
inde! i! os! alle,! og! hvor! lidt! der! skal! til,! førend! det! kommer! frem.! Et!
typisk!træk!ved!den!moderne!gyser!er,!at!det!psykologiske!aspekt!har!
en!afgørende!rolle.!Lytteren!gøres!opmærksom!på!hvilke!psykologiske!
årsager,!der!har!haft! indflydelse!på!pyromanens!handlinger,!det!gøre!
historien! mere! uhyggelig.! Yderligere! et! kendetegn! ved! det! moderne!
gys!er!påmindelsen!om,!at!under!de!forkerte!omstændigheder!kan!det!
onde!komme!op!i!os!alle!(Krogh!&!Schmidt!1994:!15).!
Det! er! kommentatoren,! der! etablerer! en! koblingsB! og!
fortolkningsmodel! mellem! miljø! og! person,! og! på! den! måde! bliver!
sagen! om! pyromanen! fra! Balle! lige! så! meget! Krister! Moltzens! egen!
udlægning!af!historien!som!balleboernes.!!
!
Fremstillingen! af! denne! sag,! altså! udsigelsen,! bærer! præg! af! faktion,!
fordi! beboernes! faktuelle! beretninger! glider! ind! over!Moltzens!mere!
fortolkende!og!refleksive!lag.!
!
Med!afsæt! i!dette! leder!det!os!videre!til!at!tale!om!fortællerrollernes!
betydning!for!Monster.(!
!
2.2.4!Fortællerrollerne!(
Allerede! i! anslaget! bliver! lytteren! præsenteret! for! de! to! fortællerlag,!
som!montagen!rummer.!Den!ene:!reporteren,!der!er!taget!ud!til!Balle!
med! en! optager! for! at! blive! klogere! på! sagen.! Han! hæfter! sig!
udelukkende! ved! faktuelle! oplysninger! og! placerer! sig! på! lytterens!
niveau!–!han!er!uvidende!omkring!sagens!gang.!Han!stiller!spørgsmål!
på! lytterens! vegne,! og! i! takt! med! han! får! mere! og! mere! afklaring! i!
sagen,!gør!lytteren!det!også.!Den!anden!fortæller!er!kommentatoren,!
der!fra!sit!lydstudie!leder!lytteren!gennem!historien!og!henter!greb!fra!
litteraturens! verden! i! sit! sprogbrug! (Bondebjerg! 1990:! 26).!
Kommentatoren! har! desuden! rollen! som! alvidende! fortæller,! der!
kender!til!historiens!gang:!!
!
03:27B03:33! Kommentator:! [Det! interessante,! ved! den! her! skabning,!
er,!at!den!bliver!ved!med!at!ændre!sig!i!løbet!af!historien!her].!
!
Krister!Moltzen! indtager! rollen! som! både! reporter! og! kommentator.!
Begge!er!heterodiegetiske! fortællere,!det! vil! sige!at!de! ikke!har! aktiv!
del!i!fortællingen.!Kommentatoren!befinder!sig!som!olympisk!fortæller!
oven! over! historien,! mens! reporteren! befinder! sig! på! stedet! og!
konfronteres! direkte! med! historien.! Derimod! er! de! interviewede!
balleboere,! der! i! bagudsyn! fortæller! om,! pyromansagen,!
homodiegetiske! fortællere,! fordi! de! beretter! om! sagen! og! har!
førstehåndsviden!om!den!(Drotner!et!al.!2011:!225).!!
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!
Kommentatoren! binder! de! forskellige! scener! i! montagen! sammen!
gennem! oplæsning! af! et! manuskript,! der! rummer! forskellige! koder.!
Hans! udtalelser! rummer! blandt! andet! faktuelle! oplysninger! om,! hvor!
mange!mennesker,!der!bor!i!Balle,!hvor!mange!brande,!der!har!været!
og! så! videre.!Måden! han! udsiger! disse! oplysninger! er!med! et! sprog,!
der! har! karakter! af! både! noget! eventyrligt! og! gyserBagtigt.! Dermed!
lægger! hans! udtalelser! sig! i! spændingsfeltet! mellem! faktaB! og!
fiktionskodningen.!!
!
På!baggrund!af!flere!overvejelser!i!det!ovenstående!kan!Monster(ligne!
noget! fra! krimiB! eller! thrillergenren,! eksempelvis! når! kommentatoren!
ansporer! lytteren! til! at! følge! opklaringsarbejdet.! Moltzen! monterer!
beboernes!udtalelser!sammen!på!en!sådan!måde,!at!man!føler,!at!man!
er!med! i! både! forbrydelsens! forløb! og! opklaring,! selvom! selve! sagen!
ligger!år!tilbage.!Lytteren!bliver!så!at!sige!meddetektiv!og!gennem!de!
ledetråde,! der! opstår! ved! kommentatorens! organisering! af! historien,!
bringes! lytteren!efterhånden!på!sporet!af!en!gerningsmand.!Man!kan!
drage! en! parallel! til! detektivromanen,! når! kulturanmelder! Bo! Tao!
Michaëlis! skriver! om! denne! genre:! ”Detektiven! er! den! eneste,! der!
mestrer! at! tolke! virkelighedens! spor! i! rigtig! retning”! (Tonnesen! &!
Tonnesen,!2004:!102f).!På!samme!vis!leder!kommentatoren!i!Monster!
lytteren! i! den! rigtige! retning,! når! han! opsamler! eller! foregriber!
beboernes!udtalelser!!og!udleder!nye!facetter!i!historien:!!
!
05:57B06:05!Kommentator:!det!her!er!langt!fra!det!eneste!sted!der!har!
været! brand! her! i! kvarteret! (p)! lige!meget! hvem!man! taler!med! her!
omkring!så!har!de!en!historie!om!ildebrand!hos!dem!selv!eller!hos!en!
nabo.!
!
Der! er! altså! tale! om! flere! brande! i! villakvarteret,! og! kommentatoren!
kommer!senere!i!montagen!ind!på,!at!der!vil!forekomme!endnu!flere:!
!
07:55B08:20! Kommentator:! det! her! er! det! første! spor! af! faren! fra!
skoven!(p)!et!sæt!store!fodspor!i!sneen,!og!med!dem!skabes!det!første!
billede! i! Balleboernes! fantasi! af! historiens! hovedperson! (p)! det! er! et!
billede!af!en!sindsforvirret!pyroman!med!store!fødder,!der!ligger!på!lur!
i! skoven! og! venter! på! sit! snit! til! at! stikke! ild! til! tilfældige! villaer! i!
kvarteret!(P)!Ingen!kunne!føle!sig!sikre.!
!
Sådan! fortsætter! kommentatoren! med! at! pejle! lytteren! i! retning! af!
opklaringen!af!pyromansagen.!!
Reporterens! udtalelser! bygger! udelukkende! på! faktuelle! oplysninger!
og! kan! dermed! i! højere! grad! minde! om! den! dokumentariske! genre,!
hvor!man!er!ude!og!opsøge!personer,!der!har!oplevet!den!hændelse,!
der!skal!berettes!om.!I!Monster!er!der!tale!om!en!her!og!nu!situation,!
hvor! reporteren! placerer! sig! midt! i! miljøet,! hvor! begivenheden! har!
fundet! sted.!Han!opsøger! forskellige!beboere!og! stiller! spørgsmål,!på!
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den!måde!får!han!indgang!til!sagen,!men!tager! ikke!decideret!stilling.!
Han!får!nærmere!en!spørgende!rolle:!
!
04:42B04:45!Reporter:!normalt!så!er!det!her!sådan!et!kvarter!hvor!man!
ikke!låser!sin!cykel,!ikke?!
!
Reporterens! spørgsmål! og! kommentarer! leder! ikke! frem! til! en!
opklaring,!men!skal!nærmere!danne!et!billede!af,!hvad!Balle!er!for!et!
kvarter,!og!hvad!beboerne!har!følt,!da!brandene!hærgede.!!
!
En!sammenligning!af,!de!to!fortællerlag!lægger!op!til!en!overvejelse!af,!
hvad!kommentatoren!siger,!og!hvad!reporteren!siger.!For!at!få!adgang!
til! både! de! faktuelle! oplysninger! om! sagen! og! en! forklaring! af! de!
psykologiske! mekanismer,! der! har! drevet! politibetjenten! til! sine!
kriminelle! handlinger,! er! det! nødvendigt! at! begge! fortællerlag!
optræder!i!fortællingen.!De!har!nemlig!hver!deres!rolle.!I!fortællingens!
udtoning!kobles!de!to!lag!i!en!efterrationalisering.!For!at!Moltzen!kan!
befinde!sig!på!det!refleksive!niveau,!er!han!nødt!til!at!have!de!faktuelle!
oplysninger!fra!det!beskrivende!niveau.!Fordi!der!er!tale!om!en!faktuel!
begivenhed,! minder! montagen! om! journalistik,! mens! fortolkningen,!
der!ender!i!en!morale,!ligner!litteratur.!På!den!måde!kan!man!tale!om,!
at! de! to! fortællerlag! er!med! til! at! placere!Monster! i! spændingsfeltet!
mellem!fakta!og!fiktion.!
!
2.2.5!Akustik!og!billeddannelse!
Historien! om! pyromanen! er! auditivt! komprimeret,! forstået! på! den!
måde,!at!den!indeholder!mange!lag!af!lyd.!Det!er!sjældent,!at!der!kun!
er! et! enkelt! lydspor,! og! selv! når! kommentatoren! taler! til! os! fra! sit!
lydstudie,! er! der! en! underliggende! bastone,! som! også! ender!med! at!
være!et!ledemotiv.!Når!man!taler!om!lyde,!kan!der!skelnes!mellem!to!
typer:!de!lingvistiske!og!de!ikkeBlingvistiske!(Bondebjerg!2001:!27).!Den!
lingvistiske! lyd! giver! lytteren! en! forsikring! om! autenticitet.!
Balleboernes!beretninger!fortælles!med!tydelige!jyske!dialekter.!Vi!har!
en! ide! om,! hvordan! silkeborggensere! lyder,! og! når! vi! i! mødet! med!
Svend! og! de! andre! bekræftes! i! denne! idé,! tror! vi! på,! at! de! er! de!
virkelige!personer,!der!har!oplevet!begivenheden.!Den!ikkeBlingvistiske!
del! af! lydbilledet! indeholder! reallyd! og! musik.! Disse! lyde! kan! både!
være!synkrone!og!asynkrone.!
!!
Vi!har!før!været!inde!på!bastonen,!der!ligger!bag!ved!kommentatorens!
replikker.!Vi!er!ikke!i!tvivl!om,!at!den!ikke!er!reallyd.!Dette!skyldes,!at!
kommentatoren!er!optaget! i!et! lydisoleret!studie.!Man!kan!ikke!høre,!
hvor!han!er.! I! alle!kommentatorens! replikker!bliver!der!holdt! samme!
afstand!mellem!mund! og!mikrofon,! hvilket! viser,! at! han! befinder! sig!
det! samme!sted!og! ikke! flytter! sig!udsendelsen! igennem.!Anderledes!
forholder! det! sig! med! reporteren! og! den! lyd,! der! følger! ham.! Både!
hans! åndedræt! og! fodtrin! er! med! på! optagelserne.! Det! giver! en!
fornemmelse! af,! at! han,! som! en! reporter,! er! i! bevægelse! B! han! er!
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faktisk! der,! hvor! han! udgiver! sig! for! at! være.! Om! han! befinder! sig! i!
skoven! eller! i! stuen! hos! en! af! de! interviewede,! kan! vi! som! lyttere!
bestemme!ved!at!afkode!det!lydlige!rum.!
!
Denne!forskel! i!akustikken!omkring!de!to! fortællere!er,!sammen!med!
deres!forskellige!sprogbrug,!med!til!at!gøre!det!klart!for!lytteren,!at!der!
er! tale! om! to! forskellige! roller.! Hvilket! ellers! kunne! have! været! et!
problem,! da! de! to! er! én! og! samme! person! og! har! samme! stemme!
(Krister!Moltzen).!
Et!tredje!lydligt!lag!man!kan!undersøge!er!alt!det,!der!tilsyneladende!er!
fraværende.!"..!montagens!klip,!huller,!og!implicitte!struktur!B!det!der!
peger!mod!dens!konstruktion."! (Ibid.)!Det!er! ikke!gjort!hemmeligt! for!
lytteren,!at!der!er!redigeret!i!lyden!og!fortællingens!struktur.!!
!
09:37B09:47!ballebo!(m):!altså!jeg!plejer!at!sove!godt!(griner)!men!jeg!
må!da! indrømme!den! første! de! første! to! nætter! der! sov! jeg! ikke! ret!
godt,!min!kone,!ja!der!gik!længe!inden!hun![…]!
09:47B09:55! ballebo! (k):! [nu! var! jeg! jo! desværre! alene! hjemme! min!
husbond!han! var! på! skiferie! såå! når! det! blev!mørkt! så! sad! jeg! inde! i!
stuen! og! kiggede! ud! (griner)! til! næste!morgen! indtil! det! blev! dagslys!
jeg!turde!slet!ikke!sove]!!
!
Vi!ved! ikke,!om!den!kvindelige!ballebo!faktisk!er!den!kone,!der!bliver!
snakket!om!i!den!første!replik,!og!om!manden,!der!siger!det!første,!er!
ham! der! er! på! skiferie.! Men! illusionen! af! at! det! er,! sidder! lytteren!
tilbage!med.! Lytteren!har! fået!den! information,!at! reporteren!går! fra!
dør! til!dør,!og!at!alle!de! interviewede!altså! ikke!befinder!sig! i! samme!
rum.! Det! må! nødvendigvis! betyde,! at! der! er! gået! tid! mellem! de!
forskellige!udtalelser,!som!klippes!sammen.!Denne!klippeteknik!kaldes!
polariserende! klipning.! I! denne,! er! hændelser! som! i! virkeligheden!
ligger! efter! hinanden! krydsklippet! sammen,! således! at! de! giver! en!
oplevelse!af!samtidighed.!Dette!kan!hos!lytteren!skabe!en!illusion!om!
dialog! (Bruun!Frandsen!1991:!74).!Monteringen!er! ikke!hemmelig,!og!
klippeteknikken! gør! på! den! måde! opmærksom! på! montagens!
konstruktion.!!
!
Et!andet!sted!i!montagen!er!klipningen!med!til!at!narre!lytteren:!!
!
04:59B05:05! Kommentator:! her! bor! pensionister,! socialrådgivere,!
håndværkere!med!eget!firma!og!en!politibetjent!
05:04B05:08:!(en!bil!der!kommer!tættere!på!og!kører!forbi)!
05:05B05:07:!(banken!på!dør)!
!
Når!lytteren!umiddelbart!hører!kommentatorens!oplæg,!tror!denne,!at!
det! er! politibetjenten,! der! nu! skal! til! at! udtale! sig.! Helt! ubevidst!
godtager! man,! at! den! næste! udtalelse! kommer! fra! politimanden.!
Lytterne!tror!altså,!at!politimanden!udtaler!sig!i!programmet,!og!dette!
kan!være!medvirkende!til,!at!oplysningen!om!at!det!er!ham,!der!er!den!
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skyldige,! er! en! større! ! overraskelse! end! det! ellers! ville! have! været.!
Denne! måde! at! klippe! på! kommer! fra! fiktionstraditionen.! At!
manipulere!med!virkeligheden!på!denne!måde!ville,!i!en!faktahistorie,!
være! utroværdigt.! Det! er! altså! noget! tilrettelæggeren! kan! tillade! sig,!
fordi!der!er!skabt!en!kontrakt!med!lytteren!om!at!dele!af!historien!er!
konstruerede.!!
!
Montagen!indeholder!flere!rum.!Dels!stemmens(rum!hvor!balleboerne!
i! bagudsyn! fortæller! om! hændelserne,! men! hvor! vi! som! lyttere! er!
opmærksomme! på,! at! man! befinder! sig! i! det! rum,! hvor! interviewet!
foregår.! På! den! anden! side! er! der! erindringens( rum,! hvor! man! kan!
blive!sat!tilbage!i!et!tidligere!oplevet!rum!og!glemme,!at!personen,!der!
fortæller,!er!et!andet!sted!en!der,!hvor!det!fortalte!foregår.!!
08:30B08:32!MaiBBritt:!Vi!kan!gå!op!her!hvis!
08:32!Reporter:![Ja]!
08:34B08:51!MaiBBritt:!øøh,!så! jeg!vil!også!sige!at!når! jeg!gik!sådan!at!
når!vi!går!rundt,!jamen!ser!på!naturen,!men!jeg!vil!da!også!sige!at!jeg!
kiggede!efter!depoter!ikk’os!altså!var!der!et!depot!af!brandvæske!eller!
sådan!et!eller!andet!da.!Så!man!en!pose!ikk’os?!Jamen!så!gik!jeg!da!hen!
og!sparkede! til!den!hvis! jeg! ikke! lige!kunne!se!at!der! ikke!var!noget! i!
den!ikk’os?!
08:50B09:02:!(trafikstøj)!
!
I!dette!citat!befinder!vi!os!i!stemmens!rum.!Selvom!MaiBBritt!genkalder!
og! fortæller!om,!hvordan!hun!oplevede,!de! ture!hun,!den!gang,! gik! i!
skoven,!blive!lytteren!ikke!hensat!til!erindringens!rum,!men!bliver!i!det!
faktiske! rum! hvor! interviewet! foregår.! Fordi! reporteren! er! tilstede! i!
lydbilledet! bliver! vi! hele! tiden! mindet! om! den! konkrete!
fortælle/interview!situation.!!
!
Det! følgende! citat! er! et! eksempel! på! erindringens! rum.! Det!
interessante!er!her,!at!det!er!balleboeren!Svend!der!lægger!ud!med!at!
tale:!
!
14:21B14:35!Svend:!Der!var! ikke!noget!at! se,!der!blev! tændt! ild!ned! i!
kælderen! jo! ikk! […]! nede! i! krybe,! krybekælderen! neden! under.!Men!
der!har!jo,!der!har!jo!været!en!masse!røg!og!sådan!noet!og!og!det!det!
var!svart!jo.!
!
Svend! afbrydes! hverken! af! reporteren! eller! cleansound,! så! lytteren!
mindes!ikke!om!stemmens!rum.!!
!
Det!næste,!der!sker,!er!at!kommentatoren!overtager!Svends!erindring!
og!udfolder!den:!
!
14:35B14:48!Kommentator:!Inde!i!huset!bor!en!ældre!dame,!Inger,!(p)!
hun! bor! alene! (p),! og! hun! sad! i! sin! stue! og! så! fjernsyn,! mens!
brandstifteren! brød! en! lem! op! til! hendes! krybekælder! (P)! også!
kravlede! han! ind! (p)! og! satte! ild! til! nogle! klude! og! nogle! aviser,! som!
han!havde!overhældt!med!benzin.!
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!
Kommentatoren!har! ikke! selv! været! vidne! til! brandstiftelsen!hos!den!
gamle!dame,!men!ved!at!bygge!oven!på!Svends!beretning,!med! flere!
detaljer,!rekonstruerer!han!en!scene!og!danner!på!den!måde!billeder!i!
lytterens!fantasi,!der!skaber!imaginationseffekter.!På!den!måde!bliver!
Svends! faktabårne! beretning! dramatiseret! af! kommentatoren! og!
rykker!sig!i!retning!af!fiktionskodning.!!
!
2.2.6!Opsamling!på!Teori!og!Analyse!
I! det! følgende! vil! vi! uddrage! interessante! overvejelser! fra! analysen,!
som!fortjener!en!yderligere!sondring.!Hvilke!koder!ser!vi!som!centrale!i!
Monster,!og!hvordan!placerer!de!sig!i!spektret!mellem!fiktion!og!fakta?!!
!
Den! lineære! dramaturgi! i! Monster,! som! høj! grad! holder! sig! til!
berettermodellens!klassiske!spændingskurve,!er!som!nævnt!en!central!
fiktionskode.! En! fortælling,! der! holder! en! struktur! i! den! kendte!
berettermodel,! vil! fastholde! et! publikum! frem!mod!det! klimaks,! som!
nødvendigvis!må!komme.!Dramaturgien!medfører!en!række!virkninger!
forårsaget!af!de!strukturelle!valg.!
!
At! fortællingen! tager! sit! udgangspunkt! i! et! skovbryn! i! Balle,! placerer!
lytteren!midt!i!historien,!som!med!det!samme!er!draget!ind!i!mysteriet!
om!monsteret!i!Balle.!Herfra!stiger!spændingen!i!takt!med,!at!Moltzen,!
i! sine! to! roller,! på! en! gang! guider! lytteren! igennem! historiens!
lydlandskab.!Han!lader!os!møde!historiens!karakterer.!Havde!Third!Ear!
valgt! en! anden! struktur! til! fortællingen,! havde! den! givet! lytteren! en!
anden!lytteoplevelse.!Det!er!et!aspekt,!som!vi!berører!i!diskussionen.!
(
Monster! benytter! sig! af! flere! greb! fra! fiktionstraditionen,! men!
supplerer! med! virkemidler! fra! faktagenrer! som! nyheder! og!
dokumentarer.! Moltzens! rolle! som! kommentator! benytter! sig! af! et!
dramatiserende!sprog!med!ord!fra!eventyrverdenen,!mens!reporteren!
trækker! på! en! mere! saglig! fakta! orienteret! lingvistik.! Reporterens!
møde! med! balleboerne! har! form! af! journalistisk! interviewteknik.!
Reporteren! taler! nøgternt! med! beboerne! og! ! har! ingen! andre!
intentioner! end! at! afdække! mysteriet.! Netop! sprogbruget! er! et!
centralt!virkemiddel!i!montagen,!som!det!er!på!al!radio!og!bliver!brugt!
som!både!faktakodning!og!fiktionskodning.!!
Det!er!interessant!at!undersøge!yderligere,!hvordan!sproget!spiller!ind!
i!oplevelsen!af!monteret! radio,! !hvordan!det!er!bærer!af!autenticitet!
og!hvordan!det!kan!skubbe!fokus!fra!fortællingen!til!noget!helt!tredje.!
!
Third!Ear’s!montage!anvender!lyd!på!mange!forskellige!måder.!Reallyd,!
cleansound! og! effektlyde! ! bliver! brugt! til! både! at! højne!
virkelighedsfornemmelsen!hos! lytteren!og! på! samme! tid! dramatisere!
hændelser! for! at! fænge! og! fastholde! lytteren! i! fortællingen! og! øge!
empatien!med!dens!karakterer.!På!den!måde!skabes!der!på!det! ikkeB
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lingvistisk! plan! både! sandhedsB! og! imaginationseffekter! hos! lytteren.!
Centralt! i! disse! overvejelser! om! lyd! står! overvejelser! om! den!
fraværende! lyd:!pausen.!Vi!har! set/hørt,!at! fraværet!af! lyd!kan!højne!
en!følelse!og!på!den!måde!være!en!kraftfuld!effekt.!!
!
Overvejelserne! fra! analyseafsnittet! vil! i! det! følgende! blive! brugt! som!
inspiration! til! at! eksperimentere! med! den! faktaB! ! fiktionskoder! i!
monteret!lyd.!Ved!selv!at!skabe!små!lydlige!fortællinger,!vil!vi!forsøge!
at! afdække! kodningerne! yderligere.! Derefter! udsættes! disse!
eksperimenter!for!radiofagfolks!umiddelbare!overvejelser!i!interviews.!
!
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3.0'Radioeksperimenter'
Dette! afsnit! skal! gestalte! vores! analyseresultater! i! to! forskellige!
radiomontager,!som!vi!selv!producerer.!Vi!vil,!for!at!klarlægge!hvordan!
vi! faktisk! har! monteret! radiomontagerne,! lave! kommenterede!
registreringsskemaer! af! begge! montager,! der! viser,! hvordan! lydene!
både! kronologisk! men! også! niveaumæssigt! er! monteret! i! forhold! til!
hinanden.!!
!
Den! ene! montage! tager! udgangspunkt! i! vores! analyse! af! brugen! og!
leveringen!af!fakta!i!radiomontagen!Monster!(Moltzen!2011),!den!skal!
forsøge! at! bruge! nogle! af! de! samme! faktakoder! som! Monster!
benytter,!men!skal!også!trække!på!genrekonventioner!fra!faktakodede!
radiomontager.! Den! skal! således! forsøge! at! tilføre! radiomontagen!
Monster,!mere!faktakodning.!
Den! anden! montage! skal! arbejde! med! brugen! af! fiktion! i! Monster!
(ibid.).! Vi! vil! med! denne! montage! forsøge! at! tilføre! både! auditiv! og!
indholdsmæssig! lyd,! der! er! tydelige! fiktionskoder.! Fiktionsdelen! skal!
både!understøtte!den!måde!fiktion!leveres!i!Monster,!men!også!tilføre!
historien!flere!fiktionskoder.!
!
Vi!har!monteret!begge!montager!i!programmet!Hindenburg!og!har!selv!
indtalt!stemmer!og!effektlyde.!
!
3.1'Når'man'producerer'Fakta'
For!at!tilføre!vores!egen!montage!flere!faktakoder,!har!vi!valgt!at!tage!
udgangspunkt! i! lyd,! der! konventionelt! bruges,! når! fakta! leveres! i!
radioen.!Radioavisen!har! i!sig!selv! indlejrede!konventioner!om,!at!her!
leveres! faktastof! –! altså! sande!historier,! der! er! skabt!på!baggrund!af!
journalistisk!arbejde.!Vi!forventer!som!lyttere,!at!vi!ikke!vil!blive!fortalt!
en!fiktiv!historie,!hvis!vi!for!eksempel!får!at!vide,!at!den!og!den!udtaler!
sig!og!der!klippes!til!en,!der!udtaler!sig,!stoler!vi!på,!at!dette!faktisk!er!
personen! bag! udtalelsen.! Her! er! ingen! skuespillere,! der! forgiver! at!
være!noget,!de!ikke!er:!!
!
”Radioavisen! tilstræber! nu! som! før! saglighed! og! præcision.! Lytterne!
skal! have! dagens! væsentligste! nyheder.! Formidlingen! skal! være!
troværdig! og! forståelig,! og! vi! skal! ikke! spilde! lytternes! tid.”! (Hansen!
1999)!
!
Radioavisen! skal! ligesom! al! andet! journalistisk! arbejde! overholde!
nyhedskriterierne.! Til! forskel! fra! andre! medier! er!
væsentlighedskriteriet! vigtigere! end! andre! nyhedskriterier! (ibid.).! Du!
kan!som!sådan!ikke!”bladre”!videre!fra!en!nyhed!i!radioavisen,!derfor!
skal!nyhederne!være!væsentlige!for!flest!mulige.!Dette!er!en!del!af!den!
public(service(kontrakt!som!radioB!og!tvBmedier!skal!tilstræbe:!
!
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“Væsentlige!nyheder!er!nyheder,!der!har!betydning!for!den!nationale!
og! den! internationale! udvikling! eller! konsekvenser! for! den! enkelte!
borger.!Væsentlige!nyheder!giver!lytterne!bedre!forudsætninger!for!at!
forstå!og!tage!del! i!det!samfund,!den!verden!og!den!tid,!de!er!en!del!
af.”!(ibid.)!
!
Radioavisen! og! de! journalister,! der! arbejder! med! radiomediet,! skal!
med!andre!ord! legitimere!den! licens,! der!betaler!og!berettiger!deres!
eksistens.!
!
Dermed! ikke! sagt,! at! radioavisen! ikke! skal! overholde! og! overholder!
andre!nyhedskriterier! også,! det! gør!den.!Væsentlighedskriteriet! kan! i!
sig! selv! rumme! andre! kriterier,! det! kunne! være! sensationsB,!
identifikationsB!og!aktualitetskriteriet.!Historier!må!vinkles!og!fortælles!
så! lytteren! føler,! at! de! er! vedkommende,! interessante! og!
billedskabende.!Men!frem!for!alt!skal!historier!i!radioen!være!korte!og!
konkrete.!En!radioavis!varer! i!dag!mellem!3!og!15!minutter,!så!der!er!
ikke!meget! tid,! til! at! fortælle!historierne.!Derfor!gælder!det!også!her!
om!at! strukturere!det! journalistiske!arbejde,!der! skal! formidles,!efter!
nyhedstrekanten:! Fortæl! det! vigtigste! først,! sådan! at! indslaget! kan!
skæres!bagfra.!
Selve! radioavisBudsendelsen! er! struktureret! ved,! at! en! vært!
gennemgår! udsendelsens! historier! i! prioriteret! rækkefølge! med! den!
væsentligste! først.! Radioavisen! startes! af! en! jingle,! som! bliver! et!
ledemotiv! (filmcentralen.dk),! der! tilkendegiver,! at! paradigmet! er!
skiftet!til!faktajournalistik,!usagt,!at!den!har!været!noget!andet!inden.!
Indslagene!i!radioavisen!er!adskilt!af!en!breaker,!der!fortæller!lytteren,!
at! nu! kommer! en! ny! historie.! Som! oftest! sluttes! radioavisen! af!med!
vejret.!Dette!er!meget!kort!skitseret,!men!til!vores!montage!er!det!ikke!
vigtigt! at! gå! nærmere! i! dybden,! med! for! eksempel! hvordan!
radioavisens! indhold! redigeres! og! ændres! gennem! dagen! (Hansen!
1999),! det! vigtige! for! denne! opgave! er,! hvordan! et! indslag! i! en!
radioavisen!vinkles!og!formidles.!
!
3.2'Vores'faktaproduktion'
Vores! faktiske! udgangspunkt! fra! Monster! (Moltzen! 2011)! er,! som!
tidligere!nævnt,!historien!om!en!pyroman,!der!sætter!ild!til!nogle!huse!
i!et!villakvarter!i!nærheden!af!Silkeborg.!Denne!historie!kunne!sagtens!
være!en!af!flere!hos!en!public!service!radioavis,!den!er!væsentlig,!den!
er! aktuel,! ! og! den! er! sensationel,! da! det! er! sjældent,! at! der! er! en!
storpyroman!på!spil!i!Danmark.!Det!er!klart,!at!den!ikke!er!aktuel!i!dag,!
men!det!var!den!da!episoden!udspillede!sig!i!år!2010.!!
!
Vi! har! valgt! at! en! vært! præsenterer! historien! som! en! opfølgning! på!
nyheden! om! pyromanen,! og! ladt! en! lokal! politimand! kommentere!
historien! live! i! radioen! (Andersen! et! al.! 2014b).! Dette! er! med! til!
forankre! nyheden! til! virkeligheden! og! skabe! sandhedseffekter! hos!
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lytteren.! Vi! har! ikke! opdigtet! andre! nyheder,! der! kunne! være! fortalt!
samtidigt,! så! vores! radioavis! indeholder! ikke! andre! nyhedshistorier!
end! pyromanhistorien,! som! en! radioavis! i! virkeligheden! gør.! For! at!
understøtte!radioavisscenen!har!vi!valgt!at!afslutte!med!en!vejrudsigt.!
Jævnfør! montageregistreringsskemaet! af! Hanne! Bruun! &! Kirsten!
Frandsen! (1991),! der! kan! bruges! til! at! illustrere,! hvordan! et! stykke!
lydmontage!er!sammensat,!ser!indslaget!ud!som!vist!nedenfor:!!
!
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3.2.1!Registreringsskema!over!vores!radioavis!
Sekvens' Tid' Lydside'(forgrund'og'baggrund)' Stemme/handling' Kommentar'
! ! ! ! !
1.! 00:00B00:04! Radioavisjingle!–!ledemotivet!
(filmcentralen.dk),!en!kode,!der!
understreger,!at!nu!kommer!der!
noget!faktuelt!i!radioen!
!
!
Sætte!scenen!for!den!kommende!udsendelse.!Jinglen!
er!ladet!med!objektivitet!og!troværdighed.!Lytteren!vil!
konventionelt!opleve!det!følgende!som!fakta!
2.! 00:05B00:25
!
! !
Faglig!og!seriøs!Speaker:!
Præsentation!af!historie:!
”Gerningsmanden!bag!de!påsatte!
brande!i!silkeborgbydelen!Balle!er!
fortsat!på!fri!fod.”((Andersen!et!al.!
2014b)!
Speaker!præsenterer!
historien!om!en!pyroman!i!
Silkeborgbydelen!Balle!og!
fortæller!om!politiets!
arbejde!med!opklaringen!af!
sagen.!
Speaken!er!faglig!og!seriøs!og!uden!underlæg!af!nogen!
art.!Den!understreger!dermed!faktaBkodningen!af!
indslaget.!
3.! 00:26B00:40! Telefoninterview:!In!situ:(”Vi!er!i!
højeste!alarmberedskab.!Vi!har!
fået!en!ekstra!vogn!op!fra!
Horsens.”((Andersen!et!al.!2014b)!
Klip!fra!et!telefoninterview!
med!en!efterforskningsleder!
fra!Silkeborg!Politi,!der!
udtaler!sig!om!politiets!
arbejde!i!sagen.!
At!interviewet!foregår!på!en!telefon!peger!i!retning!af,!
at!journalisten!har!afbrudt!politiets!arbejde.!
Telefoninterviewet!er!derfor!en!faktakodning!og!er!på!
den!måde!på!linje!med!faktakodningerne!i!speakeren!
og!jinglen!
'
'
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'
Sekvens' Tid' Lydside'(forgrund'og'baggrund)' Stemme/handling' Kommentar'
! ! ! ! !
4.! 00:40B00:51! Faglig!og!seriøs!speaker:!Nedlæg!
efter!telefoninterview:!“Silkeborg!
politi!opfordrer!alle!der!har!
oplysninger!om!sagen!til!at!
kontakte!dem!på!telefon!
96141448.”((Andersen!et!al.!2014b)!
Afrunder!indslag!om!
pyromanen!i!Balle!og!
opfordrer!folk!til!at!kontakte!
politiet,!hvis!de!ser!noget!
mistænksomt!
Speaken!er!faglig!og!seriøs!og!uden!underlæg!af!nogen!
art.!Den!understreger!igen!faktakodningen!af!
indslaget!
5.! 00:51B01:01! Speaker:!Vejret:!”Og!nu!til!vejret.!
Der!er!ikke!udsigter!til!opklaring.”(
(Andersen!et!al.!2014b)!
Speakeren!præsenterer!
vejret!
Vejret!fungerer!som!afslutning!på!de!fleste!
nyhedsudsendelser!og!vil!derfor,!på!samme!måde!som!
jinglen!i!begyndelsen,!kode!udsendelsen!som!fakta.!
'
3.2.2!Kommentarer!til!registreringsskema!
Denne! montering! er! således! faktakodet,! da! den! bruger! lyde,! der!
konventionelt! bruges! til! at! levere! fakta! i! radiosammenhæng.! Det,! at!
speakeren! ikke!underlægges! for!eksempel!dramatisk!musik,!gør,!at!vi!
som!lyttere!opfanger!en!seriøsitet!omkring!indslaget.!!
!
Samme! seriøsitet! står! omkring! interviewet;! hvis! Silkeborg! Politi! var!
blevet!bedt!om!at!komme!i!studiet!til!et!arrangeret!interview,!ville!det!
sende!en!anden!faktakodning!end,!når!!
Interviewet! springer! direkte! ind! i! politimandens! arbejde,! og! på! den!
måde!er!med! in!situ! fra!området,!måske!endda!et!gerningssted,!hvor!
han!efterforsker.!
!
Lydene! er! monteret! i! en! kendt! konventionel! ramme! indledt! af!
radioavisens! kendingsmelodi! og! afsluttet! af! vejret,! dersom! vi! altid! i!
vores!kultur!har!modtaget!faktakodet!radio.!
'
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3.3'Vores'fiktionsproduktion'
For!at!forhøje!fiktionskodningen!i!vores!anden!radioproduktion!tager!vi!
udgangspunkt! i! suspenseBvirkemidler,! som! det! kendes! fra!
thrillergenren!i!film.!På!trods!af!de!åbenlyse!forskelle!på!formen!af!film!
og! radiomontage,! deler! de! tilhørsforhold! til! dramaturgi! og! effekter,!
der! er! styrende! for! både! det! strukturelle! indhold! og! receptionen.!
Suspense! er! netop! et! begreb,! der,! hvis! det! overføres! fra! filmteori! til!
vores! eksperimentelle! arbejde! med! radiomontagens! æstetiske!
virkemidler,!kan!tilføre!montagegenren!flere!fiktionskoder.!
!
3.3.1!SuspenseBvirkemidler!fra!thrillergenren!
Vi!fandt!i!vores!analyse!af!montagen!Monster,!at!heri!findes!suspenseB
elementer,! som! er! kendt! fra! thrillergenren:! ”Men! vi! starter! med!
historien!om!jagten!på!et!uhyre!i!en!mørk!skov,!i!Midtjylland”!(Moltzen!
2011:!01:52B02B26).!
!
For!at!undersøge!de!æstetiske!fremstillingsformer!i!radiomontager,!vil!
vi! i! vores! eksperiment,! derfor! undersøge! thrillerens! æstetiske!
virkemidler.! Professor! i! filmvidenskab! og! forfatter! Charles! Derry!
opstiller! i! The( Suspense( Thriller.( Films( in( the( shadow( of( Alfred(
Hitchcock,! en! række! centrale! karakteristika! for! netop! suspense!
thrilleren.! Karakteristika,! som! vi! vil! forsøge! at! tilføre! radiomontagen!
Monster,!for!at!skabe!en!højere!fiktionskodning.!
Thrillergenren!benytter! sig! af! thrills,! altså! af! spænding,! gys! og!det! at!
give!et!kick.!På!den!ene!side!er!genren!altså!en!simpel! fremstilling!af!
farer! og! vold,! på! den! anden! side! er! den! en! psykologisk!
oplevelse/erfaring!med!en!bestemt!form!for!katarsis!(Derry!1988:!19).!
Thrillergenren! benytter! sig! af! suspense,! som! på! den! ene! side! er! et!
simpelt! strukturelt! kneb,! og! på! den! anden! side! et! psykologisk! kneb,!
der! direkte! engagerer! publikum! ved! at! skabe! ængstelse! og! starte!
komplekse!underbevidste!mekanismer!(ibid.).!
!
Suspense!er!mere!end!et!strukturelt!kneb!og!en!narrativ!konstruktion,!
hvor!publikum!får!mere!at!vide!end!filmens!personer,!hvormed!de!kan!
forudse!plottes!handlinger.!Suspense!er!ikke!blot!et!vagt!spørgsmål!om!
hvad!mon!vil!ske,!men!en!klar!forventning!hos!publikum!om!at!noget!
specifikt!vil!ske!(ibid.!31).!!
Suspense!kan!ses!som!det,!der!griber!fat!om!publikum,!og!binder!dem!
til! kanten!af! stolen.!Det!er! ikke!blot!mysteriet,! som! fanger!publikum,!
for! i! mysteriet! selv! er! følelser! fraværende,! og! det! er! netop! det!
følelsesmæssige! og! psykologiske,! der! er! centralt! i! suspense.! For! at!
skabe!suspense!må!”the!public!be!made!perfectly!aware!of!all!the!facts!
involved”!(ibid.!8),! for!på!den!måde!skabes!den!stærkeste!empati.!På!
den!måde! er! suspense! ikke! blot! et! strukturelt! koncept!men! også! et!
psykologisk! koncept.! Dermed! styrer! suspense! på! en! gang! tekstens!
indhold!og!publikums!oplevelse!(ibid.).!
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Foruden!den!gennemgribende!brug!af! suspense! indeholder! thrilleren!
er!række!konkrete!elementer!i!sit!plot.!Jagten!er!et!af!dem,!og!findes!i!
thrillere!som!en!essentiel!del!af!genrens!struktur,!præcis!som!duellen!
er!det!i!Westerngenren.!(ibid.!9).!Isolation!er!et!andet!element!der!ofte!
er! at! finde! i! thrilleren,! ”isolation! is! necessary! for! the! setting! of! the!
antagonisms! and! the! resolution! of! the! moral! conflict”( (ibid.! 11).!
Isolationen! iscenesætter! modsætningsforholdet! i! filmen,! og! gør!
afkodningen!af!tematiske!konflikter!tydelige!og!meningsfyldte!(ibid).!!
!
Ovenstående!er!klar!fiktionskodning,!der!kendes!fra!filmgenren.!Det!er!
elementer,!som!vi!vil!forsøge!at!tilføre!vores!montage!(Andersen!et!al.!
2014a)!–!for!som!sagt!at!skrue!op!for!fiktionskodningen.!Vi!har!valgt!at!
tage! udgangspunkt! i! en! scene,! der! kort! bliver! beskrevet! i! Monster!
(Moltzen! 2011:! 14:35):! Det! er! scenen,! der,! fortalt! i! retrospekt,!
beskriver!pyromanen,!der!sætter! ild!til!et!hus,!hvor!en!gammel!dame!
er! hjemme.!Det! er! eneste! gang,! at! der! er! nogen! hjemme,!mens! han!
sætter!ild.!Vi!har!monteret!det,!jævnfør!montageregistrerings!skema!af!
Hanne!Bruun!&!Kirsten!Frandsen!(1991)!nedenfor:!
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3.3.2!Registreringsskema!over!fiktionskodet!montage!
'
Sekvens' Tid' Lydside'(forgrund'og'baggrund)' Stemme/handling' Kommentar'
! ! ! ! !
1.! 00:00B00:22! Fade!op!til!lyden!af!en!kaffemaskine!der!
brygger.!Radio!tændes,!tunes!og!
radioavisen!kommer!på.!Gammel!dame!
kommenterer!på!udsendelsen!mens!hun!
skramler!med!porcelæn:!”der!er!noget!
værre!noget!med!ham!pyromanen”.(
(Andersen!et!al.!2014a)!
Katten!miaver.!
Dronetone!fader!langsomt!op.!
Radioavisens!kendingsmelodi!
høres!i!baggrunden!og!den!gamle!
dame!kommenterer!bekymret!på!
historien!om!pyromanen!i!Balle.!
!
!
Scenen!sættes.!Lytteren!præsenteres!
for!en!gammel!dame,!der!er!alene!
hjemme.!
2.! 00:22B00:43!
! !
Drone!forsætter!med!at!stige.!Lyden!af!
radioen!bliver!dæmpet,!som!man!ville!
høre!den!igennem!en!væg!(eller!et!gulv!).!
Dette!er!en!subjektiv!lyd!
(filmcentralen.dk),!da!vi!hører!lyden!som!
manden!i!kælderen!også!vil!høre!den.!
Der!bliver!skramlet!med!en!dunk!med!
væske.!Vi!hører!host.!Væske!hældes!ud.!
Host!igen.!En!tændstik!stryges!og!der!
sættes!ild!
En!hostende!mand!hælder!væske!
ud!over!noget!og!sætter!ild!i!
nærheden!af!den!gamle!dame.!
Konflikten!slås!an.!Lytteren!
præsenteres!for!montagens!
antagonisme.!!
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3.! 00:44B00:56! Lyden!af!radioen!er!igen!i!lydbilledets!
forgrund.!Kaffemaskinen!brygger!stadig.!
Den!gamle!dame!taler!til!katten.!
Den!gamle!dame!fortæller!katten!
om!sin!bekymring!for,!at!det!
lugter!brændt.!Hun!rationaliserer!
det!med,!at!det!er!kaffen,!der!er!
brændt!på.!
Den!gamle!dame!er!på!sporet!af!
forbrydelsen,!men!fanger!ikke!
alvoren.!
4.! 00:57B01:12! Lyden!af!brand.!Dæmpet!lyd!af!katten!og!
en!vase!knuses!imod!gulvet.!Den!gamle!
dame!brokker!sig.!Manden!i!kælderen!
udtrykker!overraskelse!og!ængstelse:!
”Fuck,!hun!er!hjemme”.!(Andersen!et!al.!
2014a)!
Han!skramler!med!noget.!Røgalarmen!
hørers!dæmpet!–!igen!en!subjektiv!lyd.!!
Katten!vælter!en!vase!i!køkkenet!
og!den!gamle!dame!brokker!sig.!
Dette!høres!af!manden!i!
kælderen,!der!foruroliges!af!
damens!tilstedeværelse!i!huset.!
Røgalarmen!går!!køkkenet!
ovenpå.!
Antagonismen!spidser!til.!Branden!i!
kælderen!er!afsløret!af!røgalarmen!
og!pyromanen!er!ikke!nået!ud!endnu.!!
5.! 01:13B01:21! Røgalarmen!er!øredøvende!og!har!skabt!
en!lydbro!(filmcentralen.dk)!ved!at!
fortsætte!over!flere!scener!og!klip.!Den!
gamle!dame!taler!til!katten!om!hendes!
handlingsmønster.!Fodtrin.!En!dør!åbnes.!
Røgalarmen!fader!ned.!
!
Røgalarmen!får!den!gamle!dame!
til!at!forstå!alvoren!og!forlader!
huset.!
Den!gamle!dame!og!pyromanen!i!
kælderen!er!begge!på!vej!ud!af!huset.!
Et!møde!er!uundgåeligt.!
'
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6.! 01:22B01:47! Drone!stiger!igen.!Fodtrin!i!græs.!Den!
gamle!dame!udtrykker!forbavselse!over!
at!møde!sin!nabo!uden!for!huset.!Hun!
søger!hans!hjælp:!”Vi(må(have(misses(
ud”.((ibid.)!Han!beroliger!hende!
forpustet.!Diabolsk!lyd!følger!hans!
stemme.!Sirener!fader!ind,!stiger!og!
slutter!brat.!
!
Den!gamle!dame!forlader!huset!
og!møder!sin!nabo!uden!for.!Hun!
søger!hans!hjælp.!Han!beroliger!
hende!forpustet.!Brandvæsenet!
er!på!vej.!
Mødet.!Den!gamle!dame!er!uvis!sin!
egen!situation,!hvor!hun!står!over!for!
”monstret”.!Hjælpen!nærmer!sig!i!
form!af!sirenerne.!Men!de!slutter!
brat,!og!efterlader!lytteren!uden!
forløsning.!!
'
3.3.3!Kommentarer!til!registreringsskema!
Som! vi! så! i! analysen! af! Third! Ear’s!Monster,! er! der! i! radiomontagen!
flere! iboende! referencer! til! fiktionens! virkemidler.! I! dette! tilfælde,!
særligt!til!fiktioner!i!Thrillergenren.!Disse!virkemidler!har!vi!overført!til!
vores! egen! produktion,! og! det! følgende! vil! overveje! de! greb! der! er!
fortaget.!
!
Med! udgangspunkt! i! registreringsskemaet! ser! vi! at! vores!
fiktionseksperiment! åbnes! med! en! gammel! dame! alene! hjemme.!
Denne! isolation! af! karakterer! er! et! klassisk! træk! ved! suspense!
thrilleren.!Derry!mener,!at! isolation!kan!være!en!nødvendighed!for!at!
opstille! antagonismer! og! løsne! de!moralske! konflikter! der! ligger! i! en!
suspensefortælling.! Isolationen! af! hovedkarakteren! gør! simpelthen!
løsningen! og!meningsskabelsen! af! de! opstillede! konflikter! lettere! for!
publikum.!De!står!klarer!frem!(Derry!1988:!11).!At!den!gamle!dame!er!
alene! i! huset! er! således! et! strukturelt! greb,! for! at! tydeliggøre!
konflikten! og! yderligere! for! at! udstille! den! fare! hun! er! udsat! for.!
Kattens!tilstedeværelse!og!den!gamle!dames!tale!til!den,!understreger!
hendes!isolation.!
Som! nævnt! er! det! det! følelsesmæssige! engagement! der! skaber!
suspensen.!Dette!skabes!ved!at!publikum!involveres!i!konflikten!på!en!
måde,!hvor!vi!ved!mere!end!karaktererne.!Når!vi!ved!at!en!pyroman!er!
brudt! ind! i! gammel! dames! kælder! og! er! ved! at! sætte! ild! til! huset,!
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rykkes!der!ved!vores!empati.!Hvad!skal!der!mon!ske!med!hende?!Men!
det! er! ikke! her! at! suspensen! for! alvor! træder! i! kraft.!Mødet! i! vores!
montage!bliver!uundgåeligt!når!røgalarmen!går!og!begge!karakterer!er!
på! vej! ud! af! huset.! De! vil! mødes,! men! hvordan! bliver! denne!
forventning! forløst?! –! Heri! ligger! suspensen.! Dette! krav! i! suspensen!
om! publikums! viden! om! hele! fortællingen,! gøres! ofte! teknisk!muligt!
ved! krydsklipning.! Publikum! præsenteres! for! hovedkarakteren.! Der!
klippes!så!til!antagonisten!der!nærmer!sig.!Tilbage!til!hovedkarakteren,!
stadig! intetanende! den! fare! som! lure.! Frem! og! tilbage! imellem! den!
intetanende! og! skurken.! I! et! stadigt! stigende! tempo.! Fortællingen!
drives!frem!af!viden!om!den!faren!der!nærmer!sig,!og!protagonistens!
isolation!bliver! stærkere! i! takt!med!at!den!bliver!omringet!og!mødet!
med!fare!bliver!uundgåeligt.!
!
I!de!fortællemæssige!greb!indlejret!i!suspense!findes!ligeledes!brug!af!
nondiegetisk! lyd!og!musik.!Denne!skal!understrege!faren!der!nærmer!
sig,! og! sætte! publikum! i! den! rette! stemning.! I! vores! fiktionsmontage!
præsenteres! lytteren! for! en!mørk,! metallisk! og! hjemsøgende! done! i!
det! øjeblik! hvor! pyromanen! nævnes! i! radioen.! Dronen! fortsætter!
under! lytterens! første! møde! med! pyromanen! i! kælderen,! men!
forsvinder!igen!i!køkkenet,!hvor!den!gamle!dame!er!på!sporet!af!faren.!
Dronen!stige!så!igen!ved!lytterens!forståelse!af!det!uundgåelige!møde.!
Den! insisterende! vrælen! af! røgalarmen! bidrager! på! samme!måde! til!
den!’sense!of!urgency’,!som!karaktererne!i!fortællingen!oplever.!
Den!opmærksomme!lytter!vil!allerede!i!montagens!start!få!et!hint!om!
den!kommende!suspense.!Radioavisens!indslag!om!pyromanen!i!Balle!
fungere! som! setup! til! den! kommende! fortælling,! og!man! ledes! som!
lytter!allerede!her! imod!en!forventning!om!mødet!mellem!den!gamle!
dame!og!pyromanen.!
!
3.4'Opsamling'på'egenproduktion'
Det,!at!arbejde!med!det!praktiske!i!montageradio,!har!givet!en!større!
forståelse! for,! hvordan! lyde! påvirker! hinanden,! alt! efter! rækkefølgen!
de!monteres!i.!Nogle!lyde!står!bedre!frem!alene,!andre!lyde!skal!bruge!
noget! baggrund! at! stå! frem! fra,! for! at! de! giver! den! bedste! effekt.!
Derudover!giver!det!en!anderledes!forståelse!for!radiomontager!at!se!
visualisere!dem! i!programmet!Hindenburg,!hvor!man!virkeligt!kan!se,!
hvilket!niveau!lyden!optræder!på!i!montagen.!!
Dette! afsnit! har! vist,! hvordan! vi! har! tilført! radiomontagen! Monster!
henholdsvis! flere! fiktionsBkoder! og! flere! faktaBkoder.! Det! er! således!
vores!primær!empiriske!udtryk!for!spændet!af!den!æstetiske!kodning!i!
montagen.! Disse! to! eksempler! skal! nu! afprøves,! så! vi! kan! verificere!
eller!falsificere!deres!forskellige!kodning!som!eksemplariske!for!fiktion!
og!fakta.!!
3.5'Afprøvning'af'radioeksperimenterne'
De!to! lydklip,!vi!har!produceret,!er!som!sagt!vores! teser! for,!hvordan!
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Monster! kan! få! tilført! flere! fiktionsBkoder! (Andersen! et! al.! 2014a)! og!
faktaBkoder!(Andersen!et!al.!2014b),!og!skal!afprøves.!Vi!har!valgt!den!
hypotetisk!deduktive!metode!(Christensen!&!Limkilde!2007,!25)!for!at!
skabe! anledning! til! senere! refleksion.! Udgangspunktet! for! denne!
afprøvning! er! derfor! ikkeBbekræftede! forestillinger! om! forholdet!
mellem!faktaB!og!fiktionskoder.!
Dette! afsnit! vil! starte! med! at! redegøre! for,! hvorfor! vi! har! valgt!
kvalitativ! dataindsamling! som! inspiration! for! vores!metodiske! tilgang!
til! afprøvningen,! siden! forklare,! hvordan! vi! har! struktureret! selve!
afprøvningen.! Afsnittet! vil! også! give! en! kort! introduktion! til! vores!
interviewpersoner! og! deres! faglighed.! Slutteligt! opstiller! vi! med!
udgangspunkt! i! afprøvningen! nogle! brede! linjer,! der! fortæller! om,!
hvad! faktaB! og! fiktionskoder! er,! og! hvor! vores! produktioner!
eksemplificerer! disse.! I! den! forbindelse! vil! vi! også! anlægge! et! kritisk!
blik!på!metoden!og!besvarelserne,!for!at!undersøge!om!der!er!noget,!
der!har!kunne!forstyrre!respondentgrundlaget.!
3.5.1!Kvalitativ!dataindsamling!
Vi!har!valgt!at!afprøve!vores!produktioner!med! inspiration! i!kvalitativ!
metode,!da!vi!ønsker!at! få!et!grundlag,!der!kan!synliggøre,!om!vi!har!
overholdt! konventionerne! for! faktaB! og! fiktionskoder.! Vi! ønskede!
således!ikke!overblik!eller!statistik!over,!om!respondenterne!føler,!at!vi!
har! overholdt! disse! koder,! nærmere! en! personlig,! faglig! vurdering.!
Metoden!til!dette!skulle!være!kvalitativ,!da:!
”De! (kvalitative! metoder! red.)! består! af! en! række! fortolkende!
materielle! praksisser,! som! gør! verden! synlig.! Disse! praksisser!
transformerer! verden! til! en! række! repræsentationer,! herunder!
feltnoter,! interview,!konversationer,! fotografier,!optagelser,!memoer”!
(Helles!&!Køppe!2003,!279).!!
!
Ovenstående! forklaring! viser,! om!end!noget! abstrakt,! hvordan! vi! har!
kunne! bruge! udtalelser! fra! enkeltpersoner! til! at! synliggøre!
repræsentationer,! der! så! siden!har! kunne!belyse! de! teser,! vi! har! om!
æstetisk!radiokodning,!navnlig!vores!primære!empiriske!produktioner.!
Således!kan!den!kvalitative!metode!ses!som!en!fortolkningsvidenskab,!
hvor! vi! både! er! indsamler! og! fortolker.! Vi! anerkender,! at! vores!
empiriske! udgangspunkt! og! omfang! er! meget! lille,! og! at! kvalitativ!
dataindsamling! som! metodisk! fremgangsmåde! bliver! på! et! meget!
svagt! grundlag.! I! den! forbindelse! vil! vi! igen! understrege,! at! vores!
formål! med! denne! afprøvning! ikke! er! at! formulere! lovmæssigheder!
omkring! faktaB! og! fiktionskodning! og! receptionen! heraf.! Denne!
undersøgelse! skal! forsøge! at! give! et! blik! på! om,! vi! har! overholdt!
konventionerne!for!faktaB!og!fiktionskoder!med!vores!to!produktioner.!
Hvordan! disse! så! forholder! sig! til! koderne,! vil! vi! først! diskutere!
slutteligt!i!rapporten!sammenholdt!med!analysen!af!Monster.!!
Vi! har! valgt! at! afprøve! vores! empiriske! repræsentationer! med!
inspiration! i! et! kvalitativt( forskningsinterview! (Kvale! &! Brinkmann!
2008/2009:! 100),! for! også! selv! aktivt! at! kommentere! og! diskutere!
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interviewpersonernes!udtalelser!og!meninger:!
”I! et! kvalitativt! forskningsinterview!produceres! viden! socialt! i! samspil!
mellem! interviewer! og! interviewperson.! Selve! produktionen! af! data! i!
det!kvalitative! interview!rækker!ud!over!en!mekanisk!overholdelse!af!
regler! og! er! afhængig! af! interviewerens! personlige! færdigheder! og!
situerede!skøn!med!hensyn!til!måde,!spørgsmålene!stilles!på.”!(ibid.)!
!
Dette! krævede! således,! at! vi! havde! et! fagligt! kendskab! til!
radiomontagegenren,!og!vi!måtte!således!planlægge!interviewene!sent!
i! projektforløbet.! Om!man! overhovedet! kan! komme! en!metode! ned!
over! en! aktiv! tolkning! og! dataindsamling! på! baggrund! af!
allestedsnærværende! fordomme! og! forforståelse,! vil! ikke! blive!
undersøgt! i! projektet,! da! vi! anerkender! vores! egen! position! i!
interviewrammen!som!en!social!medspiller,!der!også!producerer!data.!
Vi!vil!med!denne!dataindsamling!hypotetisk!deduktivt!afprøve!om!de!
repræsentationer,! vi! har! produceret,! eksemplificerer! fakta! og!
fiktionskoder.!
Vi! har! struktureret! vores! kvalitative! forskningsinterview! på! følgende!
måde:!Vi!startede!med!at!afspille!3!lydklip:!de!to!vi!selv!har!produceret!
(Andersen! et! al.! 2014a;! Andersen! et! al.! 2014b)! og! et! udklip! af!
montagen! Monster! (Andersen! et! al.! 2014c),! der! viser,! hvordan!
Monster! fortæller! historien! med! en! reporter! og! en! kommentator.!
Dette! har! vi! valgt! for! at! skabe! en! fælles! referenceramme!mellem! os!
som!interviewer!og!interviewpersonerne.!Vi!har!afspillet! lydklippene!i!
forskellig! rækkefølge! til! hvert! interview,! i! vores! kritik! af!
respondentgrundlaget! vil! vi! vurdere,! hvilken! indvirkning! denne!
forskellige!afspilning!kan!have!haft.!Til!interviewene!har!vi!benyttet!os!
af!den!samme!spørgeguide!(bilag!3)!for!at!have!samme!udgangspunkt,!
herefter!må!interviewsituationen!så!udvikle!sig! inden!for!den!ramme,!
denne!spørgeguide!opstiller.!
!
3.5.1.1!Interviewpersoner!
Mikkel!Rönnau!og!Bo!Aagaard!fra!Danmarks!Radio!
Mikkel! Rönnau! er! uddannet! fra! DR’s! talenthold! og! laver! nu!
radioprogrammet!Radiofortællinger,!hvor!han!monterer!interview!med!
reallyde! og! anden! underlægning.! Bo! Aagaard! er! praktikant! hos!
Radiofortællinger! og! studerer! sociologi! på! Københavns! Universitet.!
Han!har!tidligere!lavet!universitets!radio!på!Københavns!Universitet.!!
Karl!Johan!Mikkelsen!og!Anne!Eggen!fra!Den2Radio!
Den!2.!Radio!er!en!uafhængig!internetradio,!der!producerer!montager,!
underviser!i!at!lave!og!radio!og!meget!andet.!Anne!Eggen!er!uddannet!
cand.mag.!og!journalist,!hun!har!arbejdet!med!radio!og!tv!siden!1983.!
Karl! Johan! Mikkelsen! er! freelancejournalist! og! læser! filosofi! på!
Købehavns!Universitet.!Har!været!en!del!af!Den2Radio!siden!radioens!
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start!i!2008.!
Morten!Narvedsen!fra!Radio24syv!
Morten!Narvedsen!havde!desværre! ikke!mulighed! for! at!mødes!med!
os,! men! har! lyttet! til! vores! produktioner! og! besvaret! en! række!
vedlagte! spørgsmål,! der! svarer! til! dem! som! vi! stillede! til! de! andre!
interviewpersoner! (bilag!4).!Morten!arbejder!som!redaktionsassistent!
på! Radio24syv! Dokumentar,! han! har! tidligere! været!morgenredaktør!
på! Københavns! Universitetsradio! og! stationsleder! på! Roskilde!
Festivalradio.!
!
3.5.2!Interviewundersøgelsens!7!faser!
Vi! har! struktureret! vores! kvalitative! forskningsinterview! efter! Steinar!
Kvale!og!Svend!Brinkmanns!syv!kriterier!for!en!interviewundersøgelse!
(Kvale! &! Brinkmann! 2008/2009:! 119ff),! fordi! at! sikre! os,! at!
undersøgelsen!forløb!efter!en!kvalitativ!metodisk!ramme:!!
!
!
!
!
Tematisering:! Her! defineres! undersøgelsens! formål,! hvor! man!
metodisk! spørger! til,! hvad( der! skal! undersøges! og! hvorfor.! Inden!
metoden!defineres;!hvordan.!!!
Design:! Man! designer! og! planlægger! undersøgelse! med! henblik! på!
opnåelse!af!tilsigtet!viden.!!!
Interview:!Her!laves!en!interviewguide!med!en!gennemtænkt!vinkel!og!
med!den!ønskede!struktur!for!at!opnå!den!ønskede!viden.!!!
Transskribering:! Interviewmaterialet! forberedes! til! analyse,! som! kan!
indeholde!overførsel!af!data!fra!mundtlig!tale,!eventuelt!optagelse,!til!
skreven!tekst.!!!
Analyse:! Dette! afsnit! inkluderer! fortolkning! og! læsning! af!
repræsentativ!data.!
Verificering:! Relabiliteten,! validiteten! og! brugbarheden! vurderes,!
hvorefter!man!forsøger!at!forholde!sig!kritisk!til!respondentgrundlaget.!!
Rapportering:! Kommunikerer! resultater! ud! i! en! sammenhæng.!
! (ibid.)!
Vi! har! gennem! vores! interviews! søgt! at! opnå! en! indsigt! i! hvordan!
montager!opleves,!som!vi!ikke!har!kunnet!opnå!ved!læsning!af!teori!og!
anden! empiri.! I! den! forbindelse! har! vi! forsøgt! at! strukturere! vores!
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interview! således,! at! de! kan! rumme! muligheden! for! eventuelle!
uddybninger!og!introduktioner!omkring!emner,!som!vi!ikke!på!forhånd!
har! haft! kendskab! til,! jævnfør! Kvale! og! Brinkmanns! Kvalitative!
forskningsinterview!(ibid.!100)!–!design((ibid.!119ff).!Det!har!ikke!været!
interviewets! formål! at! følge! en! specifik! eller!mekanisk! struktur,!men!
snare! at! få! indsigt! i! emner! som! berører! vores! hypoteser! omkring!
lydkodning! –! interview( (ibid.).! Vi! har! dog! taget! udgangspunkt! i! den!
samme! faste! spørgeguide! (bilag! 3)! Alle! vores! interview! er! planlagt!
således,! at! mindst! to! personer! fra! gruppen! har! deltaget:! en!
interviewer! og! en,! der! noterer! særligt! nyttige! udsagn.! Derudover! er!
alle!vores! interviews!optaget!digitalt!–!transskribering((ibid.)!(bilag!1).!
For! at! skabe! en! større! forståelsesramme! for! emnet,! har! vi! forholdt!
deres! udtalelser! til! vores! egen! analyse! og! teoribehandling! –!Analyse(
(ibid.).!Hertil!er!vi!bevidste!om,!at!optagelsen!af! interviewet!kan!have!
en!virkning!på!respondentens!udsagn,!da!dette!kan!medvirke!til,!at!de!
udvælger! deres! svar! med! større! omhu.! I! rapporten! anvendes!
interviewpersonernes! udsagn! til! både! at! understøtte! og! modbevise!
vores! antagelser! vedrørende! effekterne! af! vores! egne! produktioners!
kodninger,! samt! få! gavn! af! deres! viden! inden! for! deres! respektive!
vidensfelt!–!Rapportering((ibid.).!!
!
3.5.3!Resultater!
Som! tidligere! er! formålet! med! vores! kvalitative! forskningsinterview!
ikke! at! skabe! lovmæssigheder! omkring! radioæstetik! og! Bkodning.!
Vores!interviewundersøgelse!skal!afprøve!vores!egne!produktioner!og!
tegne! nogle! brede! linjer! omkring! faktaB! og! fiktionskodning,! der! kan!
bidrage!til!reflektioner.!!
Vi! fremviser! et! par! korte! generelle! kommentarer! til! hver! enkelt!
produktion! men! ikke! mere! end! det,! da! mere! dybdegående! og!
specifikke!besvarelser!vil!blive!bragt!ind!i!vores!senere!diskussion,!der!
skal!sammenholde!besvarelser!fra!vores!kvalitative!forskningsinterview!
med!vores!egen!analyse!og!teoribehandling.!!
Overordnet! set! bliver! der! peget! på,! at! vi! får! tilført! for! meget!
fiktionskodning! i! vores! suspenseBproduktion,!da!det! lyder! som!om,!vi!
spiller! skuespil:! ”Den( første( der( tænkte( jeg,( det( der( det( er(
skolekomedie.(Der(er(nogen(der(spiller(nogle(roller.(Man(kunne(høre(at(
det( ikke(var(de(autemtiske(beboere.”! (Mikkelsen!&!Eggen!2014:!6:45B
7:10).! Det! gør,! at! man! som! lytter! mister! fokus.! Vi! havde! i! vores!
produktion! haft! stor! fokus! på! formen,! altså! at! lydene! var! monteret!
rigtigt! i! forhold! til! hinanden! og! stod! frem! på! bedste! vis.! Men! de!
kommentarer! vi! fik! gik! meget! på! stemmeføring,! fortælleteknik! og!
pausebrug:!”Af(alle(de(der(skide(montage(effekter(man(kan(hive(ind,(så(
er(pausen(nok(den(mest(effektfulde(af(dem(alle.”! (Rönnau!&!Aagaard!
2014:!23:45B23:50).!Vi!havde!ikke!forestillet!os,!at!vores!stemmeføring!
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og!skuepil!i!sig!selv!ville!blive!en!fiktionskodning!(Narvedsen!2014),!der!
influerer!på!opfattelsen!af!fiktionskodningen!som!overdreven.!
De! er! alle! enige! i,! at! vores! radioavisBindslag! indeholder! en! høj!
dominerende! faktaBkodning! (Narvedsen! 2014),! der,! gennem! dens!
konventionelle!og!velkendte!opbygning,!skaber!troværdighed!gennem!
objektivitet:!”Den(anden((Radioavisen(red.),(den(var(helt(nøgtern.(Uden(
værdiladede(ord.(Meget(faktuelt”!(Eggen!&Mikkelsen!2014:!7:48B8:00).!
Det!skaber!en!lytterkontrakt!at!høre!nyhedsjinglen,!der!vil!blive!brudt,!
hvis! man! snyder,! opdigter! nyheder! eller! monterer! nyhedsBspeaken!
med!spændende!underlægningsmusik.!
'
3.5.4!Kritiske!overvejelser!omkring!vores!metodiske!tilgang!!!
Som!tidligere!nævnt!har!vi!interviewet!fem!radiofagfolk.!Mikkel!og!Bo!
(efternavne?)! fra! DR! Radiofortællinger! og! Anne! Eggen! og! Karl! Johan!
Mikkelsen! fra!Den2Radio!er!henholdsvis!blevet! inviteret! to!og! to.! !På!
den!måde!har!de!to!interviews!fået!en!karakter!af!en!samtale,!der!har!
givet! anledning! til,! at! interviewpersonerne! har! kunnet! supplere!
hinandens!umiddelbare!udtalelser.!Morten!Narvedsen!har!derimod!får!
tilsendt! spørgsmålene! via! mail! og! dermed! besvaret! disse! skriftligt,!
derfor!er!Narvedsens!udtalelse!først!og!fremmest!noget!kortere.!Vi!kan!
heller!ikke!vide,!om!han!har!besvaret!disse!umiddelbart!efter!lytningen!
og! således! været! umiddelbar! i! sin! besvarelse,! som! de! fire! andre.!
Derudover!har!der!heller! ikke!været!mulighed!for!at!stille!Narvedsens!
supplerende! spørgsmål,! som! tilfældet! har! været! i! de! to! andre!
interviewsituationer.! Det! er! ikke! de! samme,! der! har! foretaget! begge!
interviews,! og! dermed! kunne! man! forestille! sig,! at! interviewguiden!
anvendes!forskelligt!alt!efter,!hvem!der!stiller!spørgsmålene!og!således!
er!de!to!interviews!struktureret!lidt!forskelligt,!men!dog!ud!fra!samme!
grundlag.!!
Ud! over! interviewsituationen! er! det! også! nævneværdigt,! at! disse!
radiofagfolk!har!forskellige!aldre,!og!dette!kan!have!haft!indflydelse!på!
lytteroplevelsen.! Der! har! blandt! andet! været! delte! meninger! om,! at!
kommentator!og!reporter!er!samme!person.!!
Vi! har! desuden! eksperimenteret! med! rækkefølgen! hvorpå,! vi! har!
spillet! de! forskellige! radioindslag! for! interviewpersonerne.! Dette! kan!
have!haft! indflydelse!på,!hvordan!de!har! forstået!disse.! ! (jeg!kan! ikke!
huske,! hvilken! rækkefølge,! de! er! spillet! i! til! hvem! –! det! skal! vi! lige!
skrive! her).! Vores! selvproducerede! nyhedsindslag! indgår! som!
baggrundslyd! i! det! andet! radioindslag,! og! det! kan!man! forestille! sig,!
virker!bedre,!hvis!nyhedsindslaget!præsenteres!først!for!lytteren.!!
En! andet! aspekt,! der! er! vigtigt! at! overveje! er,! at! nogle! af!
interviewpersonerne! muligvis! har! hørt! hele! Third! Ear’s,! Monster,! og!
det!giver!anledning!til!en!helt!anden!overvejelse!omkring!det!æstetiske!
grundlag.!!
!
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Som! sagt! skulle! dette! afsnit! kort! tegne! et! par! brede! linjer,! der!
overordnet! kunne! give! et! billede! fra! vores! afprøvning! af! de! kodede!
lydklip,! som! vi! har! produceret.! Men! hvorfor! afprøvningen! giver! de!
resultater,!den!gør,!vil!vi!forsøge!at!komme!rundt!i!vores!diskussion.!
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4.0'Diskussion'
Vores!opgave!har!indtil!nu!vist,!hvordan!en!række!kodninger!virker!på!
lytteren.! Dette! er! imidlertid! gjort! med! afsæt! i! vores! læsninger! af!
nævnte! teoretikere.! De! fund,! vi! har! gjort! i! analysen,! besvarer!
umiddelbart! den! del! af! vores! problemformulering,! der! spørger! til,!
!hvilke!effekter! faktaB!og! fiktionskodning!har!på! lytteren,!og!hvad!der!
kan! henholdsvis! vindes! og! tabes! ved! de! forskellige! kodninger.! Men!
disse!resultater!kan!selvfølgelig!udbygges!og!genovervejes.!Dette!vil!vi!
nu! gøre! ved! at! bringe,! de! erfaringer! vi! har! fået! gennem! vores!
egenproduktion! og! interviews! ind! i! !en! diskussion! af! spørgsmålene! i!
problemformuleringen.!Diskussionen!vil!forløbe!i!følgende!overskrifter:!
Betydningen! af! “Speak”,! Diskussion! af! praksis,! Udvælgelsen! af! klip,!
Stemmenføringens! betydning,! Stilhedens! betydning,! Fakta! som!
redskab!for!fiktionen,!De!to!fortællerroller!og!Overvejelser!over!fiktion.!
!
4.1'Betydningen'af'“Speak”'
Mikkel!Rönnau!beskriver,!hvordan!han!ser!effekterne!af!en!speak.!
!
Det! at! bruge! den! der! måde! at! lave! historien! på,! med! en! speak! der!
fortæller!og!spænder!buen,!så!gør!det!det!også!meget,!jeg!vil!ikke!sige!
let,! men! det! gør! …! at! du! meget! nemmere! kan! lægge! trykket! på!
historien!de! steder,! hvor!man! gerne! vil! have!det! og!måske!bytte! lidt!
rundt! på! ting! fordi,! du! sidder! ligesom! og! kan! fortælle! historien! selv.!
(Rönnau!&!Aagaard!2014:!09:33B10:03)!
!
Det! Rönnau! her! kalder! en! speak,! svarer! til! det! kommentatoren! gør! i!
vores! analyse,!man! kunne! også! have! kaldt! ham! en! speaker.! Rönnau!
beskriver! den! mulighed,! der! opstår,! når! man! lader! en! speaker! eller!
kommentator,!strukturere!og!fortælle!historien,!som!det!er!tilfældet!i!
Monster.!Det!Rönnau!peger!på,! er!en!kontrol!over! fortællingen,! som!
kan!opnås!ved!at! lade!en!fortæller!have!et!overblik!over!historien,!og!
fra! denne! position! fortælle! lytteren! historien! i! en! styret! og!
hensigtsmæssig! rækkefølge.! Kommentatoren! giver! også!mulighed! for!
at! gøre! eventuelle! uklarheder! i! historien! tydelige,! ligesom! vi! har! set!
det! i! Monster.! Spørgsmålet! er! om! Monster! vil! rumme! samme!
spænding,! hvis! kommentatorsporet! ikke! var! der! til! at! lede!
fortællingen.!!
!
Der! findes!både!kommentatorer! i! fakta!og! fiktion,!så!det!er!oplagt!at!
overveje,! hvordan! deres! funktioner! adskiller! sig! fra! hinanden.! I!
faktaprogrammer! kender! vi! nyhedsspeakeren,! som! skal! strukturere!
rækken!af!nyheder!og!være!med!til!at! sikre!virkelighedsforankringen.!
En!kommentator!i!fiktionsværker!kan,!da!kravet!om!faktualitet!ikke!er!
tilstede,! tillade! sig! at! bevæge! sig! mere! frit! end! en! kommentator! i!
faktaprogrammer.! Kommentatoren! i! fiktion! kan! fungere! som! en!
alvidende! fortæller,! der! har! adgang! til! følelser! og! tanker,! men!
grundlæggende! er! funktionen! stadig! at! strukturere! og! klarlægge!
historien!ligesom!en!kommentator!i!fakta.!Dette!så!vi,!da!vi!afprøvede!
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vores!fiktionsproduktion!over!for!Anne!Eggen!&!Karl!Johan!Mikkelsen,!
der! følte,!at!den!blev! forvirrende!og!manglede!struktur! (2014:!09:28B
10:00).!
!
4.2'Diskussion'af'praksis'
Under! produktionen! af! vores! montageeksperimenter,! har! vi! tydeligt!
mærket! udfordringen! ved! at! skulle! anvende! faktaB! og!
fiktionskodningerne!selv.!Det!kom!bag!på!os,!at!en!kodning,!der!virker!
som!en! god! idé! i! teorien!og! i! planlægningsfasen,! ofte! kan! vise! sig! at!
kræve!mange!gennemlytninger!og!meget!finpudsning,!før!den!får!den!
ønskede!effekt! i!praksis.!Dette!giver!en! fornemmelse!af,!hvordan!der!
gemmer! sig! et! hav! af! nuancer! ved! hver! eneste! kodning,! som! er!
afgørende!for,!hvordan!montagen!kommer!til!at!stå!frem!i!sidste!ende.!
Derfor!kan!vi!undre!os!over,!om!radiomontagen!karakter!radikalt,!når!
man! ændrer! på! dens! elementer.! Konteksten! har! altså! meget! større!
betydning,!end!vi!havde!på!fornemmelsen,!da!vi! læste!om!de!enkelte!
koder!i!teoretisk!litteratur.!Det!er!selvfølgelig!klassisk!hermeneutik,!at!
der!er!et!sammenspild!imellem!del!og!helhed,!men!at!se,!hvor!direkte!
dette!gælder!i!praksis,!er!interessant.!!
!
4.3'Udvælgelsen'af'klip'
Oplevelsen!af!Monster! struktureres! i! høj! grad!af! kommentatoren.! En!
stor! del! af! Monsters! struktur! findes! dog! allerede! i! udvælgelsen! af,!
hvilke!klip,!der!bliver!brugt.!Rönnau!nævner!denne!udvælgelsesproces!
og!dens!betydning:!
!
…! når! man! fortæller! sådan! en! historie! (fiktiv! historie! red.),! så! bliver!
man!nødt!til!og!skære!ind!til!benet!og!skære!en!hel!masse!ligegyldige!
sidehistorier!fra,!som!man!ikke!ville!kunne!i!faktaverdenen.!Men!i!den,!
der!kan!man!ligesom!få!tingene!til!at!stå!meget!mere!klart.!Og!når!man!
hører! sådan! en! historie! der,! så! skulle! man! gerne,! når! man! har! hørt!
den,!ikke!sidde!tilbage!med!en!hel!masse!uforløste!spørgsmål,!fordi!at!
der! netop! er! blevet! skåret! de! her! sidehistorier! væk.! Men! når! man!
hører!nyhederne,!så!er!man!jo!tit!et!stort!spørgsmålstegn,!når!man!har!
hørt! det,! fordi! at! det! bare! er! overskrifter.!Men!man! vil! fanme! gerne!
vide!lidt!mere,!om!den!der!læge,!der!har!været!nede!ved,!øh,!og!se!det!
der!ebolaepidemi.!Men!han!siger!bare:!det!var!forfærdeligt,!og!så!går!
de!videre.!(Rönnau!&!Aagaard!204:!17:09B18:02)!
!
Er!Rönnaus!pointe!så!her,!at!der!er!en!grundlæggende!forskel!på,!den!
måde!man!udvælger!sine!klip!på!i!fakta!og!fiktion?!Hvis!det!i!fiktionen!
er!vigtigt,!at!man! laver!en!skarp! frasortering!af!alle!de! ting,! som! ikke!
støtter! op! om! den! hovedhistorie,! som! man! vil! fortælle.! Så! må! han!
mene!at!detaljer,!der!peger!i!andre!retninger,!bør!skæres!fra.!Betyder!
det! videre,! er! der! i! fakta,! så! er! en! forventning! om,! at! man! giver!
lytteren!eller! seeren!adgang! til!den! information,!man!har!om!en!sag,!
og!må!de!så!selv!tage!stilling!og!undersøge!videre?!Hvis!det!forholder!
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sig! sådan,! må! fiktionen! have! en! struktur,! der! lukker! historien,!
hvorimod!faktaens!struktur!åbner!den.!
!
Third! Ear! fortæller! historien! om! pyromanBpolitimanden! på! en! sådan!
måde,!man!som!lytter!kommer!meget!tæt!personen.!Det!må! jævnfør!
ovenstående! betyde,! at! det! er! en! montage,! der! nærmere! følger!
fiktionensB!end!faktaens!struktur.!På!denne!måde!efterlader!Third!Ear!
fortællingen!om!politimanden!i!et!spændingsfelt!imellem!monstret,!og!
det,! der! minder! om! os! selv.! De! bruger! altså! fiktionens! måde! at!
udvælge! klip! på! og! fjerner! unødvendige! sidehistorier,! der! ikke!
understøtter!plottet.!
!
Ved!at!gøre!dette!giver!Third!Ear!afkald!på!at! fortælle!en!mere!åben!
historie!om!politibetjenten,!hvor!der!ville!være!mulighed!for!at!forstå!
ham,!hans!personlighed!og!hans!motiver! i!en!sådan!grad,!at!han! ikke!
fortjente! at! blive! kaldt! et!monster.!Man! kan! overveje,! hvilken! effekt!
det!ville!have!haft,!hvis!de!havde!fortalt!historien!som!ren!fakta.!Ville!
den! være! mindre! skræmmende! eller! dramatisk,! men! give! et! mere!
sandfærdigt!og!nuanceret!blik!på! virkeligheden?!Det! giver! ikke!desto!
mindre! mening,! at! Third! Ear! vælger! at! skære! historien! om!
politibetjenten!”ind!til!benet”!i!tråd!med!fiktive!koder,!da!deres!formål!
er! at! fortælle! en! historie! om!monstret! i! os! alle.! Derfor! kan!man! vel!
sige,! at! der! på! dette! punkt! er! noget! at! vinde! ved! at! anvende! begge!
kodninger,! spørgsmålet! er! blot,! hvilket! formål! man! har! med!
produktionen.!
!
4.4'Stemmenføringens'betydning'
Alle! interviewpersonerne! er! enige! om,! hvor! stor! en! betydning!
stemmeføringen! har! for! den! måde,! de! tolker! og! forstår! forskellige!
montager.!Stemmeføringen!som!virkemiddel!er!ikke!noget,!vi!opholder!
os! længe! ved! i! analysen! af!Monster,! selvom!det! er!muligt,! at! vi! ville!
have!nået!frem!til!nogle!spændende!resultater!ved!dette.!Nu!har!vi!til!
gengæld! muligheden! for! at! få! indblik! i,! hvordan! stemmeføringens!
effekt!på!montagen!opleves.!
!
…så!er!det!måske!ikke!så!meget!ordene!der!er!de!vigtigeste,!men!det!
er!mere!måden!de!taler!på,!som!fortæller!en!eller!anden!historie!om!at!
de! her! mennekser! de! er! blevet! rystet! over! at! der! er! pyroman! der!
huserer!eller!deres!mor!er!blevet!kørt!ned,!eller!whatever! (Rönnau!&!
Aagaard!2014:!01:29B01:47)!
!
Her!italesætter!Rönnau,!at!man!kan!få!en!fornemmelse!af!en!persons!
sindstilstand! ikke! blot! ved! at! høre,! hvad! de! fortæller,! men! også!
hvordan! deres! stemme! lyder,! når! de! fortæller! det.! Man! kan! for!
eksempel! tyde,! om! folk! er! rystede,! og! dette! kan! bidrage! til!
fortællingen,!ligeså!meget!som!de!ord,!der!bliver!sagt.!
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!
Der!er!en!eller!anden!form!for!oprigtighed!i!deres!stemmer,!som!gør,!
at!man!kan!godt!mærke,!der!har!sgu!været!et!eller!andet!inde!og!røre!
ved!deres!lille!trykke!parcelhusverden…!som!har!forstyret!den,!og!det!
kan!man!høre!helt!ned!i!deres!stemmer.”!(ibid.!00:30B00:52)!
!
Man! kan! undre! sig! over,! hvordan! han! kan! høre! oprigtigheden! i!
balleboernes! stemmer,! og! hvordan! han! kan! høre,! at! de! er! blevet!
forstyrret! i!deres!ellers! så! trygge! tilværelser.!Men!man!må!gå!ud! fra,!
det! er! subtile! signaler,! der! gemmer! sig! i! stemmeføringen.! Ligegyldigt!
om!der!er!tale!om,!at!de!kodninger,!der!gemmer!sig!i!stemmeføringen,!
er!faktaB!eller!fiktionsprægede,!må!deres!effektfuldhed!altså!være!stor.!!
!
At! der! høres! oprigtighed! i! stemmen,! kan! give! anledning! til! en!
overvejelse!omkring!stemmeføringens!betydning,!i!forhold!til!faktaB!og!
fiktionskodning.! Det! at! opleve! en! stemme! som! oprigtig,! kan! forstås!
som! oplevelsen! af,! at! en! person! ikke! lyver,! og! at! det! som! personen!
giver! udtryk! for,! faktisk! også! er! det,! som! personen! føler! eller! er!
overbevist!om.!Dette!kan!ses!som!en!typisk!faktakodning,!hvor!det,!der!
bliver! formidlet,! er! sandt! og! fortælles! af! personer,! som! ikke! spiller!
skuespil.! Nyhedsværten! vil! for! eksempel! vedkende! sig! at! være!
nyhedsvært! og! beskrive! faktuelle! omstændigheder.! Hvorimod! det! vil!
være! en! interviwperson,! der! har! oplevet! en! begivenhed! på! første!
hånd,! der! må! udtale! sig! om,! hvordan! det! føltes! at! være! i! en! given!
situation.! Men! man! må! gå! ud! fra,! at! også! dygtige! skuespillere! kan!
overbevise!en!seer!eller!en!lytter!om!at!de!er!oprigtige.!Ofte!kan!man!
tydeligt! mærke,! de! følelser! en! skuespiller! spiller,! når! man! ser! en!
fiktionsfilm.! Selv! når! beskueren! eller! lytteren! ved,! at! det! de! ser! eller!
hører! er! fiktion,! vil! stemmeføring! så! ikke! altid! være! et!meget! stærkt!
virkemiddel!til!at!skabe!troværdighed,!også!i!fiktion?!Både!Rönnau!og!
Karl!Johan!Mikkelsen!nævner,!hvordan!det!kan!føles,!når!skuespillet!er!
utroværdigt,!og!hvad!dette!gør!ved!resten!af!oplevelsen:!
!
"Den!første!der!tænkte!jeg,!det!der!det!er!skolekomedie.!Der!er!nogen!
der!spiller!nogle!roller.!Man!kunne!høre!at!det! ikke!var!de!autentiske!
beboere"!(Eggen!og!Mikkelsen!2014:!6.45B7.10)!
!
”Hvor! at! fiktionsklippet,! der! kan! man! godt! hører! at! der! er! nogle!
forskellige! følelsesmæssige!ting! i!de!her!personer!der!taler! i!det,!som!
skurrer! imod! […]! som! ikke!virker!helt!oprigtige,!og!det!gør! så!at!man!
kommer! til! at! sidde!og! tænke!på!noget!helt! andet!end!den!historie! i!
godt!vil!fortælle.”!(Rönnau!og!Aagaard:!02:03B02:30)!
!
Her! beskrives! hvordan! stemmeBskuespillet! i! vores! fiktionsprægede!
produktion!ikke!virker!oprigtigt,!og!hvordan!dette!giver!et!besvær!med!
at! blive! opslugt! af! fortællingen.! Det! er! som! om,! at! den! dårlige!
skuespilpræstation! nærmest! overskygger! den! fortælling! som! den!
skulle! have! båret.! Den! følgende! udtalelse! af!Mikkelsen! viser,! at! den!
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overspillede!stemmeføring! let!er!genkendelig! som!skuespil,!og!det!er!
derfor!også!tydeligt!at!man!befinder!sig!indenfor!fiktionen:!
!
"Det!var!en!ung!mand!der! spillede!en!gammel!dame.!Der! tænkte! jeg!
det! her! det! er! radioteater.! Ren! fiktion"! (Eggen! og! Mikkelsen! 2014:!
7.38B7.48)!
!
Man!kan!dog!spekulere!over!om!der!er!enkelte! formål,!som!er!bedre!
tjent! med,! at! give! beskueren! eller! lytteren! indsigt! i! produktionens!
virkemidler,! ved! for! eksempel! ringe! skuespil.! På! den! måde! kan!
virkemidler! blive! en! kommentar! til! sig! selv! og! fiktionen! og! give!
mulighed! for! en! art!metarefleksion.! Dette! var! imidlertid! en! utilsigtet!
effekt!ved!vores!produktion.!
'
4.5'Stilhedens'betydning'
Vi!har!i!analysen!af!Monster!nævnt,!hvordan!bastonen!i!baggrunden!på!
et! tidspunkt! forsvinder! for! at! give! en! effekt,! der! skaber! fokus! på! et!
afgørende! punkt! i! fortællingen.! Dette! er! en! virkningsfuld! måde! at!
bruge!stilhed!som!virkemiddel,!spørgsmålet!er!om!stilheden!også!kan!
bruges! på! andre! måder.! Rönnau! nævner,! hvor! meget! han! holder! af!
pauser!i!montager:!
!
”Af!alle!de!der!skide!montageeffekter!man!kan!hive! ind,!så!er!pausen!
nok! den! mest! effektfulde! af! dem! alle.”! (Rönnau! og! Aagaard:! 23:45B
23:50)!
!
Pausens!effektfulde!karakter!har!vi! ikke!haft! fokus!på! i!vores!analyse.!
Men!med!udgangspunkt!i!Rönnaus!udtalelser!kan!vi!dog!alligevel!føre!
nogle!overvejelser!over!dennes!betydning.!
!
”…!den!mest!gængse!fejl!som!monteret!radio!kommer!til!at!begå,!er!at!
der!simpelthen!er!for!lidt!pauser,!der!er!for!lidt!tid!til!at!de!billeder!som!
de!personer,!der!taler!skaber,!de!får!lov!til!at!stå!lidt![…]!og!det!er!Third!
Ear!jo!ekstremt!gode!til”!(Rönnau!og!Aagaard:!04:58B05:22)!
!
Mikkel! refererer! til! den! effekt! at! skabe! tidsligt! rum! til! lytteren,! hvor!
man!har!tid!til!at!indoptage!de!mange!informationer,!der!bliver!givet!i!
en! montage.! Hvor! vores! analyse! af! Monster! nævnte,! hvordan!
stilheden! bliver! brugt! til! at! understrege! en! dramatisk! pointe,! så! er!
pausens!effekt! som!Rönnau!peger!på,!med!til!at! skabe!et! rum!for!en!
dybere!forståelsen!af!en!montage.!Dette!rum!kan!man!forestille!sig,!er!
med!til!at!give!lytteren!øget!mulighed!for!refleksion!over!de!fremførte!
karakterer! og! plot,! hvilket! yderligere! kan! øge! empati! og! altså! det!
følelsesmæssige! engagement! i! fortællingen.! På! den! anden! side! kan!
man!forestille!sig,!hvordan!pauserne!kan!overgøres!og!trække!tempoet!
og! spændingen! ud! af! en! fortælling.! Man! må! derfor! tænke,! at! en!
balancegang! og! en! god! fornemmelse! for! brugen! af! pauser! er!
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nødvendig! for! at! opnå! størst! mulig! effekt.! En! interessant! parallel! til!
effekten! af! pauser! i! montager,! kan! ses! i! hollywoodtraditionens!
actionfilm,!hvor!et!voldsomt!tempo,!nærmest!uden!pauser,!kan!holde!
selv!det!tyndeste!plot!kunstigt!i!live.!
!
4.6'Fakta'som'redskab'for'fiktionen'
Når! der! både! findes! fakta! og! fiktion! i! samme! fortælling,! hvordan!
forholder!de!sig!så!til!hinanden,!og!hvad!er!deres!indbyrdes!fordeling?!
Vi!overvejer,!om!man!i!Monster!kan!se!faktakodningen!som!et!redskab!
for!en!fiktiv!fortælling.!
Som!nævnt!i!analysen,!mener!vi!at!kunne!argumentere!for,!at!formålet!
med!Monster! dybest! set! er,! at! fortælle! en! historie! om! noget,! vi! alle!
sammen! rummer! i! os! –! noget! menneskeligt.! Monstret! fra! skoven!
rykker! tættere! og! tættere! på! os! igennem!montagen.! Fra! skoven,! ind!
bland!balleboerne!og!derfra!viser!det!sig,!at!det!der!gør!politimanden!
til! et!monster! er,! at! han!er! styret! af! nogle! sider! som!vi! alle! sammen!
rummer.! I! montagen! virker! kvarteret! Balle! som! den! perfekte!
smeltedigel,! hvor! småborgerligheden! bliver! flammen,! der! får! vores!
værste! sider! til! at! bryde! ud! i! fuld! brand.!Historien! om!politimanden,!
bliver! blot! den! konkrete! form,! som! denne! historie! tager.! På! denne!
måde! kan! man! se! fortællingens! tema! som! noget! generelt! og! ikke!
noget!konkret,!noget!der!kan!være!i!tråd!med,!fiktionskodning.!Derfor!
kan!man!se!Monsters!faktakodninger!som!et!redskab!for!at!fortælle!en!
historie,!der!handler!om!noget!alment!menneskeligt.!
Men! hvorfor! bliver! det! nemmere! at! fortælle! en! historie! om! noget!
alment!menneskeligt,! hvis!man! bruger! faktakoder.! Hvis! pointen!med!
Monster!er!at!fortælle!en!historie!om!noget,!der!starter!med!at!være!
monstrøst!og!fremmed,!men!ender!med!at!være!noget,!der!findes!inde!
i! lytteren!selv,!kan!man!overveje,!om! ikke!det!at!historien! faktisk!har!
fundet!sted,!kan!være!med!til!at!bryde!endnu!en!af!de!barrierer,!som!
adskiller! os! fra!monstret.! Styrken! ved! faktakodningen! af!Monster! er!
altså!måske! ikke!bare! at! fortælle! noget! faktuelt,!men! at! fortælle! om!
noget! generelt! ved! at! vise! det! situeret! i! virkeligheden,! så!
identifikationen!bliver!større.!
!
4.7'De'to'fortællerroller'
I! interviewet! med! Eggen! og! Mikkelsen! var! der! enighed! om! at!
fortællerens! skift! imellem! de! to! forskellige! roller,! som! henholdsvis!
kommentator! og! reporter,! var!meget! forvirrende! og! gjorde!Monster!
mindre!troværdig:!
!
"Fordi! han! har! to! roller.! Så! vil! det! hele! tiden! blive! et! problem.! Han!
giver! mig! et! indtryk! af,! at! han! er! en! del! af! historien,! fordi! han!
kommenterer!den!(...)!og!så!er!han!også! journalisten.!SÅ!han!er!både!
den!der!reflekterende!person,!og!han!er!også!den!faktuelle!person.!Og!
det,! synes! jeg,! fanme! er! forvirrende.! Det! ville! være! et! problem! hele!
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vejen!igennem!for!mig,!på!troværdigheden"!(Eggen!og!Mikkelsen!2014:!
15.36B15.55)!
!
"Man! kan! ikke! klippe! fra! sig! selv! til! sig! selv.! Det! gør! noget! ved!
troværdigheden.! Med! en! fremmed! stemme! havde! jeg! måske!
accepteret! det! bedre,! men! han! spiller! begge! roller."! (Eggen! og!
Mikkelsen!2014:!13.04B13.25)!
!
"Der! tror! jeg,! at! vi! som! lyttere! har! et! problem,! hvis! vi! skal! sidde! og!
anstrenge!os! for!hvem,!der!har!hvilke! roller.!Det!er! sgu! ikke! så!godt.!
Det!skal!være!klippet! lidt!ud! i!pap"!(Eggen!og!Mikkelsen!2014:!14.00B
14.08)!
!
Ovenstående! anskuelser! viser,! hvordan! det! bliver! problematisk! for!
oplevelsen!af!troværdighed,!når!Third!Ear!bryder!med!forventningerne!
til! fortællerrollerne.! At! der! på! samme! tid! er! en! opdeling!mellem! en!
mere!og!en!mindre!objektiv! fortællerrolle,!henholdsvis! reporteren!og!
kommentatoren,! og! at! disse! roller! udfyldes! af! samme!person,! gør! at!
Eggen! og! Mikkelsen! oplever,! at! fortællingen! bliver! forvirrende! og!
utroværdig.! Denne! opfattelse! bunder! formentlig! i! en! idé! om,! at!
montagens!fakaB!og!fiktionskoder!burde!være!skarpere!adskilt,!så!det!
er! tydeligt! at! skelne! den! fortalte! histories! fakta! fra! fortællingens!
dramatiserende! fiktionsvirkemidler.! Men! man! kan! overveje! om! ikke!
denne! uskarpe! adskillelse! af! fortællerrollerne! bærer! en! pointe! i! sig!
selv.!
!
Når! Third! Ear! lader! den! samme!person! indtage! både! rollen! som!den!
dramatiserende!kommentator!og!den!faktanære!reporter,!viser!de,!at!
en! adskillelse! mellem! forskellige! niveauer! ikke! kan! opretholdes.!
Niveauer!skal!her!forstås!overordnet!B!vi!taler!ikke!om!nogle!bestemte!
niveauer,!men!om!niveauer!som!sådan.!Dette!bliver!igen!et!billede!på,!
hvordan! adskillelsen! mellem! monstret! og! lytteren! heller! ikke! kan!
opretholdes.! Desuden! bruger! Third! Ear! de! sammenflettede!
fortællerroller! til! at! skabe!den!bevægelse,!der! i! starten!af!montagen,!
går! fra! radiostudiet! ind! i! skoven!og!videre! inden! for!hos!balleboerne.!
Denne! bevægelse! indad! fortsætter,! da! balleboerne! opdager,! at!
monstret! er! en! blandt! dem,! og! igen! når! lytteren! finder! ud! af,! at!
monstret!er!noget,!som!kunne!være!dem!selv.!I!dette!perspektiv!virker!
valget! af! fortællere! ikke! uhensigtsmæssigt,! men! er! tvært! imod! en!
effektfuld!og!symbolsk!ladet!fiktionskodning.!
!
Derfor!mener!vi,!at!Third!Ear!med!god!grund!bryder!med!konventionen!
om,! at! to! forskellige! fortællerniveauer! også! skal! fortælles! af! to!
forskellige! stemmer.!Det! er! klart,! at! denne! kodning! af! fortællerne! er!
fjern! fra! det,!man! ville! tillade! sig! i! fakta,! og! det! er! sikkert! derfor,! at!
vores! interviewpersoner! reagerer!så!stærkt.!Man!må!gå!ud! fra,!at!de!
forventer! troværdighed,! men! denne! lader! Third! Ear! lide! under!
fiktionshistoriens!vilkår.!
!
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4.8'Overvejelser'over'faktion'
Faktion! har! vist! sig! at! være! en! fremstillingsform,! der! både! kan! gøre!
fakta!mere!spændende!og!give!fiktion!en!større!troværdighed.!Men!vi!
har! også! set! i! vores! interview,! hvordan! troværdigheden! kan! mistes,!
hvis! sammenblandingen! bliver! for! tæt.! Dette! tyder! på,! at! faktion!
kræver! en! særlig! balancegang.! Måske! løsningen! er,! at! man! må! på!
samme!tid!blander!koderne!fra!fakta!og!fiktion,!og!!gør!det!klart,!hvad!
der! er! hvad,! for! at! lytteren! kan! orientere! sig! i,! hvilke! elementer! der!
skal!tolkes!som!fakta!og!hvilke!som!fiktion.!!
!
Man! må! dog! huske! på,! at! fortællinger! kan! have! mange! forskellige!
formål.!En!producent!kunne!have!en!intention!om!at!skabe!en!faktuel!
fortælling,! men! vælge! at! benytte! sig! af! fiktive! koder! for! at! højne!
spændingen! og! inddragelsen! af! publikum.! I! en! sådan! situation! må!
producenten! holde! faktaB! og! fiktionskoder! klart! adskilt! for! ikke! at!
risikere,!at!publikum!ser!fortællingen!som!utroværdig.!Den!omvendte!
situation,! hvor! producenten! har! en! intention! om! at! skabe! en!
fiktionsfortælling,!men!benytter!sig!af!faktakodning,!for!eksempel!ved!
at! øge!oplevelsen! af! aktualitet,! kan! ligeledes! være!problematisk.!Her!
kan!man! forstille! sig,! at! lytteren! kan! opleve! den! intenderede! fiktion!
som! dårlig! fakta! og! derfor!miste! interessen.! Vi! tænker! imidlertid,! at!
der! kan! være! særlige! formål,! som! netop! vil! have! gavn! af! en! mere!
utydelig!grænse!imellem!faktaB!og!fiktionskoder.!
!
For! at! forklare! denne! pointe! bliver! vi! nødt! til! først! at! overveje! en!
distinktion!inden!for!selve!begrebet!faktion.!I!følge!vores!definition!af!
faktion,! som! vi! præsenterede! i! indledningen! af! opgaven,! er! noget!
faktion,! når! det! indeholder! koder! fra! både! fakta! og! fiktion! i! en!
tilstrækkelig! grad.! Denne! blanding! af! koder! kan! imidlertid! finde! sted!
inden!for!ét!produkt,!uden!at!disse!koder!bliver!obskure!i!den!forstand,!
at! man! som! lytter! eller! seer! ikke! er! i! stand! til! at! kende! dem! fra!
hinanden.! Et! eksempel! kunne! være,! at!man! som! lytter! normalt! godt!
kan! skelne! det! faktuelle! ved! en! sand! historie! fra! det! fiktive! ved!
dramatiserende!underlægningsmusik.!Men!faktion!kunne!også!tænkes!
i!en!mere!radikal!forstand.!I!denne!tænkning!ville!noget!først!for!alvor!
være!faktion,!når!koder!ikke!længere!kan!identificeres!som!enten!fakta!
eller! fiktion,! men! kun! som! netop! en! blanding,! altså! som! faktion.! På!
dette! niveau! er! det! ikke! bare! en! produktion,! der! kan! være! faktion,!
men!den!enkelte!kodning.!Det!er!netop!dette,!som!sker,!når!Monsters!
to!fortællere!bliver!spillet!af!den!samme.!
!
Utydeliggørelsen! af! skellet!mellem! fakta! og! fiktion! kan! gøre! lytteren!
opmærksom! på! montagens! kodning,! som! det! ses! hos! Eggen! og!
Mikkelsen.!Dog!kan!man!også!forestille!sig,!at!denne!opmærksomhed!
kan! medføre! en! konstruktiv! refleksion! over! montagegenrens!
opbygning!og!kodning!og!altså!skabe!grundlag!for!en!dybere!forståelse!
af! denne,! i! form! af! metarefleksion.! I! Eggen! og! Mikkelsens! situation!
udmundede! refleksionen! ikke! i! en! positiv! sondring! af! genre! og!
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kodning,! men! derimod! i! irritation.! Dette! kan! være! faren! ved! at!
nedbryde!skel!mellem!kodninger,!uden!at!producentens!intentioner!er!
tydeliggjorte.! I! Third! Ear’s! Monster! er! det! svært! at! forestille! sig,! at!
intentionen!udelukkende!har!været!metarefleksion.!Som!set!tidligere,!
benytter! de! faktionsgenren! til! at! nedbryde! de! konventionelle!
fortællerroller!og!på!den!måde!til! løbende!at!flytte!lytterens!fokus!fra!
en! faktuel! fortælling! til! en! fiktiv.! På! den! måde! bliver! faktionens!
nedbrydning! af! skel! symbolsk! for! Third! Ear’s! nedbrydning! af! skel!
mellem!monsteret! og! mennesket.! Faktionens! effekt! bliver! altså! ikke!
udelukkende! en! benhård! refleksion! over! genre! og! kodninger,! men!
mangeartet.!
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5.0'Konklusion'
I! løbet!af!denne!opgave!har!vi!undersøgt!montagen!Monster!af!Third!
Ear,! dette! har! vi! gjort! for! at! forstå! virkningerne! af! faktaB! og!
fiktionskoder!og!for!at!reflektere!over,!hvordan!man!kan!forstå!faktion!
som! fremstillingsform.! Vi! vil! nu! opsamle! de! centrale! pointer! og!
refleksioner!som!denne!undersøgelse!har!skabt.!
!
Koderne!er!med!til!at!etablere!forventning!hos!lytteren!om!hvad!det!er!
de!hører,!og!denne!forventning!er!med!til!at!skabe!rammerne!for!hvad!
tilrettelæggeren! kan! gøre! med! programmet! uden! at! det! mister! sin!
troværdighed!hos!lytteren.!
En! undersøgelse! af! de! to! fremstillingsformer! viser! at! de! skal! vække!
helt! forskellige! ting! hos! modtageren.! Der! viser! sig! overordnet! et!
billede! af,! at! faktakoder! kan! skabe! troværdighed! og!
virkelighedsforankring,! mens! fiktionskoder! kan! skabe! indlevelse! og!
spænding.! Det! har! dog! også! vist! sig! at! disse! koder! er! komplekse! og!
kontekstafhængige.!!
!
Vi! overvejer! om! faktion! risikerer! at! danne! utroværdige! fortællinger,!
hvis! ikke! der! er! en! tydelig! skelnen! imellem! faktaB! og! fiktionskoderne!
inden!for!et!værk.!Vi!mener!dog,!at!en!opløsning!af!dette!skel!kan!blive!
et!virkemiddel!i!sig!selv.!!!
!
Ved! at! bruge! faktion! kan! fakta! gøres! sjovere! og! lettere! tilgængeligt!
med!brug!af!fiktive!koder,.!Omvendt!kan!der!skabes!seriøsitet!omkring!
fiktion,!hvis!det! tilføres! faktakoder.!Så!hvis!vi! skal!besvare,!hvad!man!
henholdsvis!vinder!og!taber!ved!at!tilføre!flere!faktaB!og!fiktionskoder!
er! svaret,! at! faktionens! spænd! er! så! bredt,! at! det! afhænger! af!
rammerne!i!den!genre,!man!vil!forsøge!at!overholde.!!
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